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Study on the Design from Noh Songs found in Books of Design Patterns for Kosode 





The present study clarified how stories of classic Japanese literature are expressed in the patterns of 
Kosode (quilted silk garments) based on aspects of Noh theater culture in early modern times. This 
was done by looking at the Kosode that were worn by women as coats during the Edo period (1603–
1868). 
The Kojien Japanese Dictionary defines Kosode as “clothing that is like the typical dress with small 
cuffs. During the Heian period (794–1185), the nobles wore it as underwear beneath their tight sleeved 
kimonos. During the following Kamakura period (1185–1333), sleeves were added, and the samurai 
and common people aspired to this. Thus, it was worn both as an overcoat and as an undergarment. 
Since the late Muromachi period (1336–1573), women in samurai families casually wore Kosode 
without a hakama (long, skirt-like pants), and long Kosode were used as women’s formal 
overgarment called uchikake. Since early modern times, Kosode developed into something for the 
common people, and this was the predecessor of the modern kimono.” The present study has decided 
to adopt this way of looking at Kosode. Kosode were not garments that were only worn by a very small 
fraction of the population for a limited period of time. Because they were widely used over a long 
period of time, they are treated as something that occupies an important position in the history of 
clothing and accessories. 
If we define “design” as something that has normalized a “pattern” motif, Kosode becomes a form 
of design because it became used typically for formal dresses, with a variety of Kosode patterns being 
put on the dress. A large number of the combinations of Kosode patterns from the Edo period consist 
of Kosode that refer to classical literature like Japanese poetry, stories, and tales. 
Yoshimi Sasaki defines the literary patterns of Kosode as “patterns taken from stories, tales, poems, 
and performing arts, and their motifs are not simply for their own sake but also have designs that hint 
at the content and title of the literature they are referencing.” Yoshimi discusses them by dividing the 
literary patterns into the following six categories based on their origin: tales, poems, stories, 
performing arts, and others. Additionally, Yoshimi refers to designs from performance art as “things 
taken from Noh theater or songs, kabuki, or dramatic recitation accompanied by a shamisen”. In other 
words, performance art designs based on Noh and Noh songs are handled in the literary patterns 
category that refer to poetry and stories, and they are not referred to in the relationship between stories 
and Noh songs. However, there are different works for the Tale of Ise and Noh songs that are based 
on the Tale of Ise. The motif of the Kosode pattern would be different according to which of these art 
forms it was based on. The present study focused on this difference in design, and it defined designs 
that are dependent on tales as literary patterns and designs that are dependent on Noh songs based on 
tales as performance art designs. Then, it clarified what the motifs of the Kosode patterns are 
referencing in the literature by comparing the original text of the story and the poetry and prose from 
the Noh song.  
There have been many studies about design that have been done on topics beyond just Kosode, and 
a variety of design studies have been conducted concerning Japanese visual art and pictures. The 
design of Kosode is also a subject that has been studied in research on the cultural history of garments, 
and this type of research is quite meaningful. 
 
Research Objective and Methods 
The book of design patterns for Kosode that the present study is using is a book of samples that was 
presented by drapers to their customers as a catalog when they ordered a Kosode during the Edo period. 
There are few complete sets of these books, and originally, the sets comprised two, three, or five of 
these books that were passed down here and there. It is currently accepted that there are 120 different 
books of design patterns for Kosode in existence. The present study used 105 books of patterns that 
are part of the Tenri Central Library, the Kyoritsu Women’s University Library, and the Matsuzakaya 
Museum. There were 9,278 patterns from the Kambun era to the Kansei era (1667–1880) that were 
closely investigated, and the total number of designs based on Noh songs was calculated. The research 
methods used involved investigating all of the patterns listed in the books of patterns that could be 
examined. Then, motifs of the Kosode patterns that depended on story literature were analyzed using 
relevant materials like original texts of the stories, poetry and prose of Noh songs, illustrations of wood 
block books from the Edo period, waka and haikai (types of Japanese poetry), Chinese poetry, early 
Japanese poetry, and Noh plays. Finally, the relationship between literary patterns and performing arts 
designs was clarified. 
 
Organization of This Thesis 
The first chapter of the book is an introduction that describes the subject background, prior research, 
research methods, research objective, and organization of this thesis. 
The second chapter discusses the relationship between the popularity of Noh songs and Kosode 
designs. 
In the first section of the second chapter, the total number of designs based on Noh songs that are 
described in the 9,278 patterns present in the book of patterns for Kosode from the Kambun to Kansei 
eras (1667–1880) is presented. 
The second section in this chapter discusses the relationship between the designs based on Noh 
songs that are drawn on the Kosode and actual Noh performance based on the data from Furenagashi 
Onōgumi: A Complete List of Performers’ Names, which recorded the Noh productions within Edo 
castle. 
The third section in this chapter mentions Ihara Saikaku’s work, The Life of an Amorous Man, and 
the Danrin School of haikai poetry that was popular from the Kambun era until the Empou/Genroku 
era (1661–1704), and it discusses the impact that the popularity of Noh songs had on Kosode design.  
The fourth section in this chapter discusses the relationship between the motifs of Kosode designs 
based on Noh songs and the illustrations in Utai Suguroku, which illustrates Noh and Kyogen comic 
theater. 
The third chapter discusses the “Kakitsubata rabbit-ear iris” and the “Izutsu well crib” pattern that 
references the Tale of Ise.  
The fourth chapter discusses the “Matsukaze wind blowing through pine trees” pattern that is 
referred to in the Tale of Genji.  
The fifth chapter looks at why the Tale of the Heike, a war chronicle about men, became a design 
for Kosode. It also discusses six patterns (Ichiraihoushi, Nasu no Yoichi, Kogō, quiver, Nue, 
Rashōmon) that reference the Tale of Heike. 




 The main discussion in this study presents the following : 
1) The song titles for designs based on Noh songs in the design pattern books for Kosode are the 
same as the names of the Noh programs traditionally performed in Edo Castle. 
2) The background for the popularity of Kosode designs based on Noh songs from the Kambun to 
the Empou/Genroku eras was a boom in the incorporation of the poetry and prose from Noh 
songs into the Danrin Haikai and Ukiyozoshi (realistic literature) of the time.  
  3) More than 80% of the designs from Noh songs in the book of Kosode design patterns and from 
the illustrations of Utai Sugoroku from the late Edo period depict similar motifs, and we can 
see a mutual understanding of these performance programs.  
4) The Kosode patterns that were based on the Tale of Ise were created from linked haikai and 
combinations of early Japanese poetry based on the poetry and prose of the Noh song or its 
interpretation. 
5) The poetry and prose of Matsukaze, which covered the Tale of the Genji, use lots of waka and 
compound poetic words. This became a motif for Kosode that used wind/pine tree 
(Matsukaze) patterns, and it shows the refined world of the dynasty from the Tale of Genji. 
6) The Kosode pattern motif based on the Tale of the Heike uses poetry and prose from the Noh  
song that originated from the Tale of Heike, and it depicts congratulations and celebration. 
 
Throughout this research, Kosode had artistic patterns based on short poems and performing arts 
patterns based on Noh songs. Thus, it became clear that they were not designed based on the original 
classical works themselves. This study resulted in the presentation of a new interpretation for the 
artistic patterns in Kosode based on specific examples concerned with the relationship between literary 
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ㅴ᭤       ྂ௒࿴ḷ㞟    ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟  ఀໃ≀ㄒ    
ᖹᐙ≀ㄒ     ᚐ↛ⲡ       ࿴₎ᮁャ㞟   ༓㍕࿴ḷ㞟  
ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟   ᣠ㑇࿴ḷ㞟     ᚋ᧝࿴ḷ㞟   ᪂ສ᧝࿴ḷ㞟  
⥆ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟  ኵᮌ࿴ḷᢒ        
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            ࠗすᒣ᐀ᅉ༓ྃ 㸦࠘ ྃ㸧࡟᥇ࡽࢀࡓྂ඾ᩥᏛ       
ㅴ᭤         ྂ௒࿴ḷ㞟    ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟  ఀໃ≀ㄒ   
ᚋ᧝࿴ḷ㞟    ᖹᐙ≀ㄒ     ࿴₎ᮁャ㞟    ᣠ㑇࿴ḷ㞟   
※Ặ≀ㄒ       ᚐ↛ⲡ      ༓㍕࿴ḷ㞟   ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟  
ⓑẶᩥ㞟     ⥆ྂ௒࿴ḷ㞟   ᪂ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟  ᪂ᚋ᧝࿴ḷ㞟   
᪂⥆ྂ௒࿴ḷ㞟    ኴᖹグ      㔠ⴥ࿴ḷ㞟     ྂ஦グ     
ⴠⰼ㞟       ಖඖ≀ㄒ     㢼㞞࿴ḷ㞟    ၈リ㑅     
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㐟⾜ᰗ   ༓ᡭ     ⽥㏻   Ụཱྀ    ஭⟄    ಇᐶ   
ᛅᗘ    㞼ᯘ㝔    㝮⏣ᕝ  ㈡ⱱ    වᖹ    ௖ཎ   
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ᩔ┒    ⡲ኴ㰘   ಇᡂᛅᗘ ᯽ᓮ    ㏫㖝    ▱❶   
ᙇⰋ    ୍ゅ௝ே  ᐃᐙ   ᦤᚅ    㑨㒴    㢗ᨻ   
㭐     ኱ཎᚚᖾ  ྑ㏆   ᷓᇉ    ᘻୖ    ᑠ╩   
⋢஭    ᙅἲᖌ   ⓒ୓   ◔     㐨᫂ᑎ   ⰸⷀ   
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㡰 ␒  ᭤ ┠ ✀ ู         㐍ࡳ᪉ࡢ᮲௳
 㸷  ᑠ㘫἞  ⬟   ≴ࡢ࠺ࢀ࠸࡞ࡋ
   㭯 ட  ⬟   ࡲࡘࡺࡍࡾⴥ࡬ୖࡿ
  ᛅ ᗘ  ⬟   Ἡ ୍ᅇఇࡴ
  ၈ேゅຊ ≬ ゝ Ἡ ୍ᅇఇࡴ
  㬼 㣫  ⬟ Ἡ ୍ᅇఇࡴ
  ᐀ ㄽ ≬ ゝ Ἡ ୍ᅇఇࡴ
  ㏻ ᅭ ≬ ゝ   㢗ᨻ࡬ୖࣝ
 ⓑᴦኳ  ⬟   Ἡ࡜஧ே㟼ࡢእࡶࢁࡶࢁࡢ៧㏨ࢀࡿ࡞ࡾ
 ᮃ ᭶  ⬟   ▼ᶫࡲ࡚ୖࣝ
 㑨 㒴  ⬟   Ἡ ୍ᅇఇࡴ
 ୍ゅ௝ே  ⬟   ࡩࡾึ࡬ࡶ࡜ࡿ
 ⠇ ศ ≬ ゝ   ࡩࡾึ࡬ࡶ࡜ࡿ
   㭐  ⬟   ࡩࡾึ࡬ࡶ࡜ࡿ
 㔮 ≴ ≬ ゝ Ṉฎ࡬ᙜࢀࣁ඼ᩘ࡯࡜ࡘࡘࡩࡾึ࡬ࡶ࡜ࡾ
࠶ࡽࡓࡵ࡚ฟࡿ
 㐨ᡂᑎ  ⬟   ⵇୖ࡬ࡶ࡜ࡿ
 ஧ே㟼  ⬟   ࡘࢀ࡞ࡃࡋ࡚ඛ࡬࠸ࡁ࠿ࡓࡋ
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㸴 ᯖឿ❺ ᯖ࣭⳥ ⳥࣭Ỉ࣭Ἴ
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ᯇ   㢼   ᯇ࣭ộࡃࡳ࣭ᱜ࣭⥙ᖸ࣭Ἴ ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ࠗ ୓ⴥ㞟࠘ࠗ ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
୕   ㍯ 
 
 ᮡ࣭ⱟ⎔   ࠗྂ஦グ࠘୕㍯᫂⚄ࠗಇ㢗ཱྀఏ㞟ୖ࠘ 
ࠗỤㄯᢒ࠘➨㸯 
ᱜ   ᕝ  ᱜ࣭ᕝ   ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘᫓⯆  
  ◔  ᕳ⤱࣭◔ᵔ ࠗ₎᭩࠘ࠗ ⵚồ࠘ࠗ ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
ࠗⓑẶᩥ㞟࠘ 
㧗  ◁   ᯇ࣭⟨࣭Ἴ࣭⥙ᖸ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟 ࠘ࠕᗎ⪺᭩ࠖ  
㞴   Ἴ   ᯇ࣭ᱵ࣭ᳺ࣭᥃≀࣭Ỉ௝࣭Ἴ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘௬ྡᗎࠗྂ஦グ࠘ୗᕳ 
ኤ  㢦  ※Ặ㌴࣭ኤ㢦 ࠗ※Ặ≀ㄒ ࠘ࠕኤ㢦ࠖ 

















ᐩኈኴ㰘  ኴ㰘࣭⸨ ࠗᚋ᧝㞟࠘ࠗ ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟࠘ 
ᐃ ᐙ ⶝  ⣚ⴥ࣭Ⰽ⣬࣭▷෉࣭ᒾ▼࣭⶝ ࠗㅴ᭤ᣠⴥᢒ ࠘ࠕ㞧ᩥ㞟ࠖࡢఏㄝ  
ึ  㞷   㞷࣭ⲡⰼ  
⣚ ⴥ ⊁  ⣚ⴥ࣭ᖤᖥ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘ࠗ ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟࠘ 
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㖊  ᮌ   㖊ᮌ࣭┅᱂࣭㙊࣭ᕳ⣬࣭⦅➟࣭
➎࣭ᕸ⿄ 
ࠗኴᖹグ࠘ᕳ 35ࠗ ࿴₎ᮁャ㞟 㸦࠘❧᫓㸧 









ࠗ୓ⴥ㞟࠘ࠗ ࿴₎ᮁャ㞟 㸦࠘ⰼ௜ⴠⰼ㸧 
㔝  ᐑ  㫽ᒃ࣭ᰘᇉ࣭ⰼ࣭㞼࣭ⷘ ࠗ※Ặ≀ㄒ ࠘ࠕ㈼ᮌࠖ 
⪁  ᯇ  ᯇⴥ ࠗ※ᖹ┒⾶グ ᕳ࠘ 32ࠕ໭㔝ኳ⚄㣕ᱵὠ  ࠖ
  ⟮  ᰁ⤱࣭ᱵ࣭➉ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘㛗㛛ᮏᕳ 
ࠗ※ᖹ┒⾶グ࠘
⋢  ⴱ  ᱜ࣭⥙࣭ᯇⴥ࣭⣚ⴥ ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ࠗ ྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ ࣭ 
  㭐  ㌴࣭⳥࣭⺬࣭ᘪ▮࣭ື≀࣭㞼 ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ㸲ࠕ㭐ࠖ 
⯚  ᶫ   ⯚࣭ⷧ ࠗ୓ⴥ㞟࠘ᕳ  
  ⩝  ⩝㠃࣭ⅲᖗᏊ  












⻼  ୸ 
 
 ᚚᡤ㌴ࡢ㍯࣭ⲡⰼ࣭ⴱᒇ࣭⸕  ࣭
⍇⍈ 
ࠗᖹᐙ≀ㄒ ᕳ࠘ ࠕᾏ㐨ୗࠖࠗྂ௒࿴ḷ
㞟࠘ᕳ  ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
⊥  ࠎ  ⳥࣭ᡪ࣭┃࣭᯶ᮨ ࠗ୓ⴥ㞟࠘ࠗ ࿴₎ᮁャ㞟 㸦࠘ⰼ௜ⴠⰼ㸧ࠖ 
す ⾜ ᱜ  ᱜ  ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ࠗ ᒣᐙ㞟࠘ 
㞼 ᯘ 㝔   ᱜ࣭➉ᇉ ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ẁࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
⏣  ᮧ   ᯇ࣭ᯞᆶࢀᱜ࣭ᱜ࣭ᘪ▮ ࠗΎỈᑎ⦕㉳࠘ 
ᑠ  ╩   ⍆ᰕ࣭㢠࡟᫬㞵ᩥᏐ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕᑠ╩ࠖ 
㑣㡲ࡢ୚୍  ᡪ࣭ᘪ▮࣭Ἴ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕ㑣㡲୚୍ࠖ 
ⲡ⣬Ὑᑠ⏫  ⲡ⣬࣭ᑠ⏫ࡢᩥᏐ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘௬ྡᗎࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
ᾏ ኈ㸦ே㸧  ❧ᾉ ࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘ࠗ ኱⧊ෙ≀ㄒ࠘ 
ဒ 㝧 ᐑ   ᡪ࣭ᐑ࣭᭶࣭㨶 ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕဒ㝧ᐑࡢ஦ࠖ 
ᕳ  ⤱  ཯≀ ࠗ୓ⴥ㞟࠘ᕳ ࣭ࠗἋ▼㞟࠘ 
㢗  ᨻ 

ḍᖸ࣭ᰗ࣭ᑗᲦࡢ㥖 ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕᐑࡢᚚ᭱ᮇࠖ 
ࠕᶫྜᡓࠖ 
㐟 ⾜ ᰗ  ᰗ࣭㠭 ࠗ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ ࣭ 
⨶ ⏕ 㛛  ණ࣭ኴย࣭㣭㤿࣭ᮐ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘๢ࡢᕳ 
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⮬↛ᒃኈ  ᰗ࣭⯚࣭ᕝ ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘❧᫓ 
ྑ  ㏆ 

➉ᇉ࣭∻୹ ࠗఀໃ≀ㄒ ࠘ ẁࠗ୓ⴥ㞟࠘ᕳ 㸦㸧 
ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
ኳ  㰘  ⶝ⰼ ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘⣡ᾴ 
ࠗἲ⳹⤒࠘໬ᇛ႘ရࠗ၈⳹ཝ⤒࠘ 
⸨  ᡞ  ᱜ࣭Ἴ࣭⦖ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕ⸨ᡞࠖ 
㬼  ⩚  ᱜ࣭ⲡ ẅ⏕⚗᩿ࡢㄝヰ 
࿋  ᭹  ཯≀ ࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘ᛂ⚄⣖ 㞝␎⣖ 
ᙜ  㯞  Ἴ࣭⥙ᖸ࣭ⰼ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟 ᕳ࠘㸯࣭ࠗ ྂ௒ⴭ⪺㞟  ࠘
୕ ஭ ᑎ  ᯇ࣭➉࣭ᱜ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ㸯࣭ 
஧ ே 㟼  ᱜ࣭⥙ ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘᫓ኪ 
ᦤ  ᚅ  ⁪࣭⣚ⴥ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠗ⩏⤒グ࠘ᕳ  
ᑠ⿇᭮ᡃ  ➉ᇉ࣭➲ ࠗ᭮ᡃ≀ㄒ࠘ᕳ  
ᷓ  ᇉ  ⣚ⴥ࣭⳥ ࠗᚋ᧝㞟࠘ࠗ ኱࿴≀ㄒ࠘ 
Ύ  ⤒  ᱖᱾࣭⛅ⲡ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕᏱబ⾜ᖾ௜⥴⎔ࠖ 
ࠕኴᐓᗓⴠࠖࠗ ※ᖹ┒⾶グ࠘ 
᫝  ⏺  ᱜ࣭ⱝᯇ ࠗ᫝ᐖᆓ⤮モ࠘ 
⌜  ዪ  ᳺ࣭ᰘᇉ࣭᱒ ₎リࠗᛷḷ⾜࠘ 
ᑠ  ሷ  Ἴ࣭⥙ ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ ẁ 
኱  ఍  ὶỈ࣭ⰼ ࠗ༑カᢒ࠘➨  
ⓚ  ᖇ  ⥙࣭ᯇ࣭⯚࣭Ἴ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ 㸦㸧 
┒  ஂ  ᷓᡪ࣭➲ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘㛗㛛ᮏ ᕳ  
ᮾ  ໭  ᱵ࣭➲࣭ᰘᇉ ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘⣡ᾴ 
ᛅ  ᗘ  ᯞᆶࢀᱜ࣭⯚࣭Ἴ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ  ᕳ ࠕᛅᗘ᭱ᮇࠖ 
⽥  ㏻  ᳺ࣭➉ᇉ ࠗ㈏அ㞟࠘ࠗ ಇ⛎ᢒ࠘ 
ዪ 㑻 ⰼ  ᯇ࣭⥙⠢࣭Ἴ࣭㭜㢌ࡢⰼ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘௬ྡᗎ 
ᨺ ୗ ൔ  ∵㌴࣭➉㞛࣭ᰗ࣭࣭ⷧ☠⮻ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ 㸦㸧ᕳ 㸦㸧 
Ᏻ  Ꮿ  ⥙࣭ᯇ࣭➉ᇉ ࠗ⩏⤒グ࠘ᕳ  
ၿ ▱ 㫽  ⥙ᖸ࣭Ἴ࣭⸼ ࠕ࠺࡜࠺ࠖఏㄝ  
㈡  ⱱ  ⸨࣭※Ặ㌴࣭Ἴ࣭Ἑ㦵 ࠗ㈡ⱱ⚄♫⦕㉳࠘  





㱟  ⹡  㱟࣭⹡ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ 㸦㸧 
ㅴ  ᑾ  㰘࣭➜࣭㕥࣭㠃⟽࣭ᡪ࣭୰ၨⅲᖗᏊ࣭⩚ᅋᡪ࣭ᯇ  
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ࡑࡢ௚  ⬟㐨ල    ⬟సࡾ≀㸯  ⬟㠃ᑾ   ≬ゝᑾ㸦ᥞ㸧  ኉⏕≬ゝ   
 
ࡇࡢ㞟ィ࠿ࡽ≀ㄒᩥᏛ࡟౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝࡣ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ᮭⱝ ஭⟄ 㞼ᯘ㝔 ྑ㏆ ᑠሷ 
 ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ᯇ㢼 ኤ㢦 㔝ᐑ ⋢㨆   
ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘⟮ 㭐 ⻼୸ ᑠ╩ ୍᮶ἲᖌ 㑣㡲୚୍ ဒ㝧ᐑ 㢗ᨻ ⨶⏕㛛  
⸨ᡞ Ύ⤒ ┒ஂ ᛅᗘ  
ࡲࡓᑠ⿇ព໶ࡢ࡞࠿࡛ࡶࡗ࡜ࡶከࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕᮭⱝ 㸦ࠖඵᶫ㸧ࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ඾ᣐࡣࠗ ఀໃ≀ㄒ࡛࠘ ࠶ࡿࠗࠋ ఀໃ≀ㄒ ࡣ࠘៞㛗ᖺ㛫࡟ࠕᔢᓚᮏఀໃ≀ㄒ ࠖࡀ∧⾜ࡉࢀࠊ
ᐶᩥᖺ㛫௨ᚋࠊ⤮ධࡾ∧ᮏࡀከᩘฟ∧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㞮ᙧᮏ࡟ࠗఀໃ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍ
ࡿᶍᵝࡀከ࠸ࡢࡣࠊᙜ᫬ࡶࡗ࡜ࡶከࡃࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡀㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣࠗఀ
ໃ≀ㄒ࠘ࡢཷᐜ࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ❶࡛ࡣ➨ 1⠇࡛ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ ࠖࠊ➨ 2
⠇࡛ࠕ஭⟄ࠖᶍᵝࡢᒎ㛤ࢆࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢᤄ⤮࡜ࡢẚ㍑ࠊㅴ᭤ࡢモ❶࠿ࡽ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
 
3.1  ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖ  
3.1.1 ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖᶍᵝ  
㸦㸯㸧࠿ࡁࡘࡤࡓ࡜ඵᶫᶍᵝ̿ᐶᩥ࠿ࡽ㈆ா̿ 
 














ᅜඵᶫ࡟╔ࡃ࡜ࠊἙࡀ⻡⺸ᡭࡢࡼ࠺࡟ศ࠿ࢀ࡚ඵࡘࡢᶫࡀΏࡉࢀࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓࡀဏ࠸࡚࠸ࡓࠋ        
                                                   
1  Ἑୖ⦾ᶞࠕᑠ⿇࡟ぢࡽࢀࡿࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢᶍᵝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ఀໃ≀ㄒாཷࡢᒎ㛤࠘➉ᯘ    
   ⯋, ,SS 






ᐶᩥ ᖺ㸦㸧∧ࡢᨵ้෌∧࡛࠶ࡿᐶᩥ ᖺ㸦㸧หࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 3࠘࡟ࡣࠕඵᶫ࣭
࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࠖࡀ ᅗᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊࠕࡖ࠺ࡍ࠿ࡁ ࠖࠕඵࡣࡋ࡟࠿ࡁࡘࡤࡓࠖ࡜
࠶ࡾྑࠊ ⫪࠿ࡽᕥ〈࡬ᯈᶫࢆᥥࡁࠊ⫼࡟ࡣỈ㎶࡟ဏࡃ࠿ࡁࡘࡤࡓࠊ⭜࠿ࡽྑ〈࡟࠿ࡅ࡚Ἴࢆ









ඖ⚘ึᖺ࡟ࡣࠗ௒ᵝᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘㈆ா ᖺ㸭 ห㸧ࠗ ㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘㈆ா ᖺ㸭
 ห㸧㸦ࠗ ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ 㸦࠘㈆ா ᖺ㸭 ห㸧ࠗ ዪ⏝カⵚᅗᙡ 㸦࠘㈆ா ᖺ㸭 ห㸧ࠗ ཭














                                                   









    
ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘     ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘     ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ 
    
ᅗ ࠗㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘  ᅗ ࠗ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ࠘   ᅗ ࠗ཭⚙ࡦ࠸࡞ࡀࡓ࠘ 
    













 ࡴ࠿ࡋ⏨࡯ࡡࡸᢡྃࡢᮭⱝ      ✵Ꮡ     㸦ᕳ➨஬ Ⓨྃ ኟ ᮭⱝ 㸧 










  ⾲ ไసᖺ௦ูࡢ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿㅴ᭤ᶍᵝࡢ᥎⛣                 
    













ᐶᩥ㸦㹼㸧 㸰  ᐶಖ㸦㹼㸧  㸰 
ᘏᐆ㸦㹼㸧   㸰   ᘏா㸦㹼㸧  㸴 
ኳ࿴㸦㹼㸧 㸲   ᐶᘏ㸦㹼㸧  㸰 
㈆ா㸦㹼㸧 㸶   ᐆᬺ㸦㹼㸧 㸯㸰 
ඖ⚘㸦㹼㸧  㸯㸴   ᫂࿴㸦㹼㸧  㸲 
ᐆỌ㸦㹼㸧   㸳   ᏳỌ㸦㹼㸧  㸲 
ṇᚨ㸦㹼㸧   㸵   ኳ᫂㸦㹼㸧  㸱 
ாಖ㸦㹼㸧  㸯㸵   ᐶᨻ㸦㹼㸧  㸰 
ඖᩥ㸦㹼㸧   㸷   
                                                   
5  ᮏᩥࡣࠗ㐃ḷㄽ㞟  㐃⌔ྜ⎍㞟࠘୕ᘺ஭᭩ᗑS࡟ࡼࡿࠋ 







ࡃࡋࡠ ࡉࢀࡣ࠸࡟ࡋࡇࢁᑠ಴ᒣⰍ⣬ᶍᵝጼ ఀ㐩⣠ᑾ ඼እရࠎ㞮ᙧฟࡍࡠࢀ࡜
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㸧      



































₻Ữࡳ㌴ ࢃ࡙࠿࡞ࡿ  
៧ࡁୡ࡟ᘔࡿࡣ࠿࡞ࡉࡼ  
 










                                                   
6   ጒᑿዲಙࠕࠕ㛵྿ࡁ㉺ࡺࡿ͐ࠖࡣ⾜ᖹḷ࠿̿ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘㡲☻ࡢᕳ࣭ㅴ᭤ࠕᯇ㢼ࠖᘬ 
ḷ┿ഇ⪃̿ࠖࠗ 㙊಴ᐊ⏫ᩥᏥㄽ⧩࠘୕ᘺ஭᭩ᗑ,  ,  SS 






































                                                   















  ᯇ㢼࣭⣚ⴥ⊁࣭㱟⏣࣭ᯇ⹸࣭◔࣭ᮭⱝ࣭㰘ࡢ⁪࣭⳥ឿ❺ 
 
࡞ࡐⲔᒇᰁᶍᵝ࡟ㅴ᭤ព໶ࡀከࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣḟࡢ஧Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 














                                                   
9  ᗎᩥ࡟ࡣࠕṈ㡭㒔࡟ࡣࡸࡾࡋࡶࡸ࠺ࡺࡩࡏࢇࡩ࠺ࠖࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊࠕ⏫ࠖᶍᵝ࡜ࡋ࡚ 
ࠕࡺࡩࡐࢇࡶࡸ࠺ ࡜ࠖグࡍⰼࡢ୸ᶍᵝࡢ㞮ᙧᅗࡀ ᅗ࠶ࡿࠋᰁ⧊ྐୖࠊࡶࡗ࡜ࡶ᪩ࡃ཭
⚙ࡢྡ⛠ࡀグ㏙ࡉࢀࡿ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿࠋ 
10   ᣋ✏ࠕⲔᒇᰁ⪃̿ࡑࡢྡ⛠ࡢ⏤᮶࡜㇦ၟⲔᒇᐙࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖࠗ 㔝ᮧ⨾⾡㤋⣖せ࠘
QR, SS 
11   ᯇᆏᒇᡤⶶࠋ᭩ྡࡣᰕ้ࠕࡓ࠿ࡉࡇࠖ࡟ࡼࡿࠋ 
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    
ᅗ ࠗㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ ࠘ࠕᯇ㢼 㸦ࠖ ᖺห㸧
 
 
                     
      
  ᅗ ࠗ㧗◁㞮ᙧ ࠘ࠕᯇ㢼 㸦ࠖ ᖺห㸧      ᅗ ࠗ㒔ࡦ࠸࡞࠿ࡓ ࠘ࠕᯇ㢼 㸦ࠖ ᖺห㸧
















  ᯇ࡟྿ࡁ᮶ࡿ 㢼ࡶ≬ࡌ࡚
  㡲☻ࡢ㧗Ἴ ⃭ࡋࡁኪࡍࡀࡽ
  ዶᇳࡢክ࡟ ぢࡳࡺࡿ࡞ࡾ
  ࢃࡀ㊧ᘫࡦ࡚ ㈷ࡧ⤥࡬
  ᬤ⏦ࡋ࡚ ᖐࡿἼࡢ㡢ࡢ
  㡲☻ࡢᾆ ࠿ࡅ࡚






                                 㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧

࢟ࣜෑ㢌ࡢࠕᯇ࡟྿ࡁ᮶ࡿࠊ㢼ࡶ≬ࡌ࡚ࠊ㡲☻ࡢ㧗Ἴࠊ⃭ࡋࡁኪࡍࡀࡽࠖࡢモ❶ࡣࠊ྿ࡃ
                                                   
12  ᮏ❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠗຍ㈡཭⚙㞮ᙧ࠘ࡣཎ㢟⟢ࢆḞࡃ㞽ᮏ࡛࠶ࡿࠋୖ㔝బỤᏊẶ࡟ࡼࢀ 
ࡤࠊฟ∧⪅ࡣᙜ᫬ࡢி㒔࡟࠾ࡅࡿ㞮ᙧᮏࡢ∧ඖ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋࡓᑠᯘ႐ྑ⾨㛛࡛࠶ࡾࠊṇ











      
ᅗ ࠗຍ㈡཭⚙㞮ᙧ ࠘ࠕᯇ㢼 㸦ࠖ ᖺห㸧    ᅗ ࠗ㞮ᙧ㡢⩚ࡢ⁪ ࠘ࠕᯇ㢼 㸦ࠖ ᖺห㸧









































































  ࡉ࡚ࡶ⾜ᖹ୕ᖺࡀ⛬ ࠾ࢇࡘࢀ࡙ࢀࡢᚚ⯚㐟ࡧ ᭶࡟ᚰࡣࡍࡲࡢᾆ  
  ኪ₻ࢆ㐠ࡪᾏኈஎዪ࡟ ጜጒ㑅ࡣࢀཧࡽࡏࡘࡘ ᢡ࡟ࡩࢀࡓࡿྡ࡞ࢀࡸ࡜࡚ 
  ᯇ㢼ᮧ㞵࡜ࡵࡉࢀࡋࡼࡾ ᭶࡟ࡶ࡞ࡿ㡲☻ࡢᾏኈࡢ ₻↝⾰Ⰽኚ࡬࡚  
⦝ࡢ⾰ࡢ✵⸅ࡁ࡞ࡾ  





ᅗ ࠗᙜୡᶍᵝ㞮ᙧ༓௦ࡢ᫓ ࠘ࠕᯇ࠿ࡏ 㸦ࠖ ᖺห㸧
          ᯇᆏᒇⶶ
     













ࡎࠊㅴᮏࠊ⬟ᴦ㛵㐃㈨ᩱࠗඵᖂⰼఏ᭩ ࠘ࠗࠊ ⯙ⱁභ㍯ḟ➨࠘ࢆࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 







ձ ୖ᥃ࡾ⣔ᮏ㸦ほୡඖᗈ⨫ྡᮏ㸧     ղ ୗ᥃ࡾ⣔ᮏ㸦㔠᫓⚙㬅⮬➹ᮏ㸧 
 
࠿ࡸ࠺࡟ೃ⪅ࡣࠊㅖᅜ୍ぢࡢൔ࡟࡚ೃࠋ   ࡇࢀࡣㅖᅜ୍ぢࡢൔ࡟࡚ೃࠋ 
ࢃࢀࡇࡢ⛬ࡣ㒔࡟ೃࡦ࡚ࠊ         ࢃࢀᮍࡔすᅜࢆぢࡎೃࡩ⛬࡟ࠊ 
὜㝧ࡢྡᡤᪧ㊧ṧࡾ࡞ࡃ୍ぢ௙ࡾ࡚ೃࠋ   ࡇࡢ⛅ᛮࡦ❧ࡕすᅜ࡟ୗࡾࠊ 
ࡲࡓࡇࢀࡼࡾࡶすᅜ⾜⬮࡜ᚿࡋ࡚ೃࠋ    㡲☻࣭᫂▼ࡢ᭶ࢆࡶ═ࡵࡤࡸ࡜ᛮࡦೃࠋ 
ᛴࡂೃ࡯࡝࡟ࠊࡇࡢ࠶ࡓࡾࢆࡤ       ࡸ࠺ࡸ࠺ᛴࡂೃ⛬࡟ࠊ 
ὠࡢᅜ㡲☻ࡢᾆ࡜࠿ࡸ⏦ࡋೃࠋ       ࡇࢀࡣࡣࡸὠࡢᅜ㡲☻ࡢᾆ࡜࠿ࡸ⏦ࡋೃࠋ 
୙ᛮ㆟ࡸ࡞ࡇࢀ࡞ࡿ♒࡭࡟         ࡇࢀ࡞ࡿ♒㎶࡟୍ᮏࡢᯇࡢೃࡩ࡟ࠊ 
ᵝ࠶ࡾࡆ࡞ࡿᯇࡢೃࠋ           ᮐࢆᡴࡕࠊ▷෉ࢆᠱࡅࡽࢀ࡚ೃࠊ 
࠸࠿ࡉࡲࡇࡢᯇ࡟ࡘࡁ࡚          ㅝࡢ࡞ࡁࡣೃࡩࡲࡌࠋ 




                                                   
13  ᶓ㐨୓⌮㞝,⾲❶ᰯὀࠗㅴ᭤㞟 ୖ࠘᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔  ᒾἼ᭩ᗑ, , SS 
14  ᕝ℩୍㤿⦅, ᰯὀࠗㅴ᭤ྡస㞟 ୖ࠘኱᪥ᮏ㞝ᘚ఍ㅮㄯ♫,  . 







㡲☻ࡸ᫂▼ࡢᾆఏࡦࠫࠊ᭶ࡶࢁඹ࡟ฟࡩࡼ   㸦࣡࢟Ⓩሙࡢࠕḟ➨ 㸧ࠖ 
⛅࡟័ࢀࡓࡿ㡲☻ேࡢࠫࠊ᭶ࡢኪộࢆỮࡲࡩࡼ 㸦ࢩࢸⓏሙࡢࠕḟ➨ 㸧ࠖ 








ձ ୖ᥃ࡾ⣔ᮏ㸦ほୡඖᗈ⨫ྡᮏ㸧     ղ ୗ᥃ࡾ⣔ᮏ㸦㔠᫓⚙㬅⮬➹ᮏ㸧 
 
  ࠶ࡉࡲࡋࡸࠊࡑࡢ࠾ࢇᚰࡺࢅ࡟ࡇࡑࠊ    ࠶ࡽ࠶ࡉࡲࡋࡸࠊࡉࡸ࠺ࡢᚚᚰᨾ࡟ࡇࡑࠊ 
  ᇳᛕࡢ⨥࡟ࡶỿࡳ⤥࡬ࠋ         ᇳᚰࡢ⨥࡟ࡶỿࡳ⤥࡬ࠋ 
  ፅ፠࡟࡚ࡢዶᇳࢆ࡞࡯ᛀࢀ⤥ࡣࡠࡒࡸࠋ  ፅ፠࡟࡚ࡢ≬஘ࢆࠊ⊰ᛀࢀ⤥ࡣࡠࡒࡸࠋ 
  ࠶ࢀࡣᯇ࡟࡚ࡇࡑೃ࡬ࠋ         ࠶ࢀࡣᯇ࡟࡚ࡇࡑೃ࡬ࠋ 










                                                   
16  ࠗࠕ ᯇ㢼࠘ࡢኚㇺ̿ᐊ⏫ᮎᮇㅖఏᮏࢆ୰ᚰ࡟࣮ࠖࠗ ᅜᩥᏛ ゝㄒ࡜ᩥⱁ࠘, QR
୰ᮧ, ๓ᥖ᭩ࠋ 
17  ኱㇂⠇Ꮚࠕ≀≬⬟ࡢព࿡ࠖࠗ ᅜㄒᅜᩥ࠘ி㒔኱Ꮫ YROQR,SS



























  ᯇ㢼ᮧ㞵ࠋࡇࡑ࡚࡟Ỉ⾰ࢆࡁࡓࡿࠋ⋢ࡓࡍࡁࢆ࠶ࡅࠊࡋ࡯ࡃࡳࡢ࡚࠸ஓࠋࡘࢀዪࡶྠࡸ 
                                                   
19  ୕ᏯᬗᏊࠕࠕ୕㐨ࠖᮇࡢୡ㜿ᘺ࡜ࠑᯇ㢼ࠒࡢ⯙ࠖࠗ ୰ୡᩥᏛ࠘QR, SS
20  ᮏᩥࡣ⾲❶ᰯὀࠗୡ㜿ᘺ ⏦ᴦㄯ൤࠘ᒾἼ᭩ᗑ,  . 
21  ᮏᩥࡣᯘᒇ㎮୕㑻ᰯὀࠗྂ௦୰ୡ⸤⾡ㄽ࠘ᒾἼ᭩ᗑ, , SS࡟ࡼࡿࠋ 
































                                                   
23   ἲᨻ኱Ꮫ⬟ᴦ◊✲ᡤ⦅ࠗ㬨ᒣᩥᗜⶶ⬟ᴦ㈨ᩱ  ゎ㢟ୗ࠘ἲᨻ኱Ꮫ⬟ᴦ◊✲ᡤ ,
SSࠗ ゐὶࡋᚚ⬟⤌࠘࡜ࡣゐὶࡋ᪉ࡢᡭ࡛⦅⧩ࡉࢀࡓாಖ ᖺ㸦㸧࠿























  ᯇ㢼࣭ᮧ㞵඗ᘵࡣᾏኈࡢዪࡓࡾ࡜࠸࡬ඹࠊ⸴ሷࢆỮࡴ༝ዪ࡟㠀ࡎࠋ 
  ᫇㡲☻ᾆ⏣஭⏿ᮧ࡟ᐩ᭷ࡢሷၟ࠶ࡾࠋᶚᮌⱄ∾ⓒேࢆ௙࡬ࡾࠋ 









࡛࠶ࡿࠋࠕᯇ㢼ࠖࡣᕳ஬ࡢᅄ༑භᅗ࡜ᅄ༑୐ᅗ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸫࣭ᅗ 㸫㸧ࠋ 
                                                   




25   ୰㔝୕ᩄࠗᡙస◊✲࠘୰ኸබㄽ♫, , SS
26  ᮏᩥࡣ஭ᮏ㎰୍ >࡯࠿@ᰯὀ࣭ヂࠗᯇᑿⰸⷀ㞟 ࠘᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 71 ᑠᏛ㤋, 









   
















₻Ữࡳ㌴ ࢃ࡙࠿࡞ࡿ  
៧ࡁୡ࡟ᘔࡿ ࡣ࠿࡞ࡉࡼ  





























                                                   







   ↝ࡃ₻↮ ᚰࡏࡼ 
   ࡉࡢࡳ࡞࡝ ᾏேࡧ࡜ࡢ 
   ៧ࡁ⛅ࡢࡳࢆ ࡍࡈࡉࢇ 
   ᯇᓥࡸࠊ㞝ᓥࡢᾏேࡢ ᭶࡟ࡔ࡟ 
   ᙳࢆỮࡴࡇࡑ ᚰ࠶ࢀ 
   ᙳࢆỮࡴࡇࡑ ᚰ࠶ࢀ 
                                  㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧    
 
ᑠㅴ࡛ㅴࢃࢀࡿモ❶ࡣࠊࠕᯇ㢼ࠖ๓༙ࡢộỮࡳࡢẁࡢモ❶࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕᐤࡏ࡚ࡣᖐࡿ ∦⏨Ἴ ⰱ࡭ࡢ㭯ࡇࡑࡣ ❧ࡕ㦁ࡆࠖࡢモ❶ࡣ 
 
ⱝᾆᑣ ሷ‶᮶⪅ ⁳இ↓⨾ ⴺ㑔இᣦኳ ከ㢌㬆Ώ                      











ࢀࡿ ⁀ࡲࡾỈ ࠸ࡘࡲ࡛ఫࡳࡣ ᯝࡘ࡭ࡁ ࡣࠖᡃ㌟ࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡾࠊࠕ⁀ࡲࡾỈ ࠖࠕ㔝୰ࡢⲡ
ࡢ㟢 ࠖࠕᾏேࡢᤞ࡚ⲡࠖࡣࡸࡀ࡚ᾘ࠼ࡺࡃᏑᅾࡢ㇟ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⏣௦៞୍㑻࡟ࡼࢀࡤモ❶඲





                                                   
28  బ➉᫛ᗈ>࡯࠿@⦅ࠗⴙⴥ㞟 ࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ᒾἼ᭩ᗑ, . 









  ࡉࡋ᮶ࡿ₻ࢆỮࡳศࡅ࡚ ぢࢀࡤ᭶ࡇࡑᱩ࡟࠶ࢀ  
  ࡇࢀ࡟ࡶ᭶ࡢධࡾࡓࡿࡸ Ꮀࡋࡸࡇࢀࡶ᭶࠶ࡾ  
























                                                   
30  ᮧᑦஓࠕㅴ᭤ࡢᏱᐂࠕᯇ㢼ࠖࡢసࡾ≀ࠖࠗ ᐆ⏕࠘QRSS 
















⾲ ࠕᯇ㢼ࠖࡢモ❶࡟ࡳࡿ࿴ḷ  
୓ⴥ㞟  ྂ௒࿴ḷ㞟  ⥆ྂ௒࿴ḷ㞟  ࿴₎ᮁャ㞟  




ᾏேࡢᐙ 㔛㞳ࢀ ᅄ᪉ࡢᔒ ࠶ࢃࢀ࡟෶ࡁ 㞜ࡢิ 
 ᑠࡉࡁ㫽  ᭶ࡢ㢦 ⥙ᡭᘬࡃ⯚ ཭༓㫽 ᚚ⯚㐟ࡧ 






                                                   
32  ᮏᩥࡣୡ㜿ᘺⴭ ; ➉ᮏᖿኵヂὀࠗ㢼ጼⰼఏ࣭୕㐨࠘ゅᕝᏛⱁฟ∧, , SS
࡟ࡼࡿࠋ 
















ᙧᅗ ᯛࡢ࡞࠿࡟ࡣࠗࠊ ᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆ඾ᣐ࡜ࡍࡿᶍᵝࡀ㞮ᙧ⥲ᩘࡢ  ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡛ࡣ
࠶ࡿࡀࠊ✀㢮ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ

⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆ඾ᣐ࡜ࡍࡿព໶ 
 㞮ᙧྡ   Ⓨ⾜ᖺ   ព໶ࡢ✀㢮 
ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ ᐶᩥ ᖺ㸦㸧 ୍᮶ἲᖌ࣭㑣㡲୚୍࣭ᑠ╩ 
ᚚ㞮ᙧ୓ዪ㞟 ኳ࿴㡭㸦㹼㸧 ⟮ 
ᶍᵝఀໃᅵ⏘ ㈆ா㡭㸦㹼㸧 ဒ㝧ᐑ 
㧗◁㞮ᙧ ඖ⚘ ᖺ㸦㸧㡭 㭐࣭Ύ⤒࣭ᛅᗘ࣭⸨ᡞ࣭┒ஂ 㸦࣭ᘚ៞㸧࣭
㸦ᦤᚅ㸧࣭㸦஧ே㟼㸧 
  ඖ⚘୕ᖺ㞮ᙧ ඖ⚘ ᖺ㸦㸧 㭐࣭⻼୸࣭㢗ᨻ 
ࡶࡼ࠺ఀໃᅵ⏘ ඖ⚘  ᖺ㸦㸧 㑣㡲୚୍ 
ṇᚨ㞮ᙧ ṇᚨ ᖺ㸦㸧 ⟮ 㸦࣭㠡㤿ኳ≸㸧 
㞮ᙧ♲ᅬᯘ ṇᚨ ᖺ㸦㸧 ⟮࣭㭐 㸦࣭㠡㤿ኳ≸㸧 
㞮ᙧ⳥ࡢ➜ ாಖ ᖺ㸦㸧 㸦⯚ᘚ៞㸧 
ᙜὶᶍᵝ㞮ᙧኳᶫ❧ ாಖ  ᖺ㸦㸧 ⨶⏕㛛 
㞮ᙧᐟࡢᱵ ாಖ  ᖺ㸦㸧 ⨶⏕㛛 
㞮ᙧ᥋✑ᱜ ᐆᬺ ᖺ㸦㸧 ⟮ 㸦࣭ᶫᘚ៞㸧 
᪂㞮ᙧிᑠ⿇ ᫂࿴ ᖺ㸦㸧 ⨶⏕㛛 㸦࣭㠡㤿ኳ≸㸧 
᪂㞮ᙧ᭖ᱜ ᏳỌ  ᖺ㸦㸧 ⟮  
㸦 㸧ࡢ඾ᣐࡣࠗ※ᖹ┒⾶グ࠘ࠗ⩏⤒グ࡛࠘࠶ࡿࠋ 








 ࡇࢀࡽࡢព໶ࡢ㢟ᮦࡣࠗ ᖹᐙ≀ㄒ ࢆ࠘ᮏㄝ࡜ࡍࡿ⬟ࡢ₇┠ྡ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᑠ⿇ព໶ࡢ
⏕ᡂ࡟ࡣ⬟ࡢモ❶࡛࠶ࡿㅴ᭤࡜ࡢ㛵㐃ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ 
  
⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆ඾ᣐ࡜ࡍࡿ⬟ࡢ஬␒❧ศ㢮  
஬␒❧ศ㢮 ㅴ ᭤ ྡ 
஧␒┠≀㸦ಟ⨶≀㸧 ⟮ ᛅᗘ 㢗ᨻ 㸦୍᮶ἲᖌ㸧 Ύ⤒  
㑣㡲ࡢ୚୍(ඵᓥࡢ࢔࢖≬ゝ) 
ᅄ␒┠≀㸦㞧≀㸧 ⻼୸ ⸨ᡞ ┒ஂ ᑠ╩ ဒ㝧ᐑ 


























                                                   




















ࡽ࡬ࡎࡥࡘ࡜ࡢࡅࡤ୍ࠊ ᮶ࡶᑡࡋࡋࡉࡘ࡚ᶫࠊ ᱆࡟❧ࡘࡓࡾࡋࡣࠊ᪥ᮏ୍ࡢ๛⪅࠿࡞ࠋ 
 
ㅴ᭤࡛ࡣ୍᮶ἲᖌࡢά㌍ࡀᮏᩥ௨ୖ࡟ࣜࢬ࣑࡛࢝ࣝ㩭ࡸ࠿࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
3  ᑠᒣ฼ᙪࠕ♲ᅬᚚ㟋఍࡜⋤ᮅᩥᏛࠖࠗ ❧࿨㤋ᩥᏛ࠘QR, SS 









5  ⬟ໃᮅḟࠗ⬟ᴦ※ὶ⪃࠘ᒾἼ᭩ᗑ, , Sᮏ᭩ࡣ⬟ࡢⓎ⏕࠿ࡽᡓᅜᮎᮇࡲ࡛ࡢ⬟
ᴦྐࢆ⥙⨶ࡋࡓ᭩࡛࠶ࡾࠊࠕᖹᏳ᫬௦ࡢ⊷ᴦ ࠖࠕ㙊಴ྜྷ㔝ᮅ᫬௦ࡢ⊷ᴦ ࠖࠕᐊ⏫᫬௦ࡢ⊷
ᴦࠖࡢ ⠍࡟⏣ᴦ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ⠍ࠕ⏣ᴦᨳࠖ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
6  ᑠᑎ୕ᯞࠕᑠ⿇ᩥᵝࡢⓎ᝿ἲ̿ᐯពᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫேᩥ⛉Ꮫ⣖せ࠘
QRS. 
7  ⰾ㈡▮୍, బబᮌಙ⥘ᰯὀࠗㅴ᭤ྀ᭩࠘➨ 1ᕳ ༤ᩥ㤋, ,SS 
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        
ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘ ᖺห㸧       ᅗ ࠗᖹᐙ≀ㄒ⤮ᕳ࠘ᯘཎ⨾⾡㤋ⶶ
ࠕࡣࡋ࡟୍ࡽ࠸࡯࠺ࡋࡢࡶࡸ࠺ࠖ      ࠕ୍᮶ἲᖌࠖᤄ⤮㸦㒊ศ㸧㸦Ụᡞ᫬௦ึᮇ㸧
    
ᅗ ࠗ㑰ෆ㐟ᴦᅗᒊ㢼࠘ࢧࣥࢺ࣮ࣜ⨾⾡㤋ⶶ㸦Ụᡞ᫬௦ึᮇ㸧㒊ศ
           
ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘ ᖺห㸧         ᅗ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᮾி⸤⾡኱Ꮫ㝃ᒓ


































                                                   
8  Ἑୖ⦾ᶞࠕᑠ⿇㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿ※Ặᶍᵝࡢᒎ㛤ࠖࠗ ேᩥㄽ✲࠘YROQR,S
୰㔝⤮, ᑠ➟ཎᑠᯞࠕᑠ⿇ᩥᵝ⪃̿㑰ෆ㐟ᴦᅗᒊ㢼㸦ࢧࣥࢺ࣮ࣜ⨾⾡㤋㸧ࢆ୰ᚰ࡟
̿ࠖࠗ ᪥ᮏዪᏊ኱ᏛᐙᨻᏛ㒊⣖せ࠘QR, SS

































                                                   
10  ࠗ┳⪺ᚚグ࠘ᛂỌ ᖺ㸦㸧࡟సࡾ≀ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊࠕᘏᖺ㑣㡲୚୍ࠖࡣᘏᖺࡢ㢼
ὶ࡛ࡶ₇ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ 
11  ⚟⏣᫭ࠕᖾⱝ⯙ࡢᛶ᱁̿㌷グ≀ㄒ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࠿ࡽ㸦ୖ㸧ࠖ ᖾⱝ⯙᭤◊✲࠘➨ ᕳ 
୕ᘺ஭᭩ᗑ, .  
12  ᯇἑᬛ㔛⦅ࠗ⯙ࡢᮏ࠘ୗ ྂ඾ᩥᗜ,  ,  S 





























⋊ᆘᗃ⠈⿬      ⊂ࡾᆘࡍ ᗃ⠈ࡢ⿬
ᙕ⍆᚟㛗თ      ⍆ࢆᙎࡌ᚟ࡓ㛗თࡍ
῝ᯘே୙▱      ῝ᯘ ே▱ࡽࡎ




                                                   
14  ⸨ᓮ⏤⣖ࠕᙪ᰿ᒊ㢼ࠖࡢ୺㢟࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿ㅴ᭤ࠕⰸⷀࠖࢆࡵࡄࡗ࡚࣮ࠗྂ⨾⾡࠘ 
୕ᙬ♫ࠊQR, SS 
15  ዟᖹಇභࠕᙪ᰿ᒊ㢼࡟ࡘ࠸࡚̿ࠑ㙾ീ㛵ಀࠒ࡜ࠑ⏬୰⏬ࠒࡢၥ㢟ࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖࠗ ⨾⾡
ྐ࠘⨾⾡ྐᏛ఍,  YROQR,SS
16   ᑠᕝ⎔ᶞ㹙࡯࠿㹛㑅ヂࠗ⋤⥔リ㞟࠘ᒾἼ᭩ᗑ, S 
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          
 ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘ ᖺห㸧        ᅗ ࠗᙪ᰿ᒊ㢼 㸦࠘㒊ศ㸧ᙪ᰿ᇛ༤≀㤋ⶶ
ࠕ࠿ࡃ࡟ࡇ࡜ࡌࡢࡶࡸ࠺ࠖ               㸦Ụᡞ᫬௦ึᮇ㸧
 
      
  ᅗ ࠗᖹᐙ≀ㄒ⤮ᕳ࠘ᯘཎ⨾⾡㤋ⶶ       ᅗ ࠗᑠ╩ᩥᵝᖕᏊ࠘ዪᏊ⨾⾡኱Ꮫ
ࠕᑠ╩ࠖᤄ⤮㸦㒊ศ㸧㸦Ụᡞ᫬௦ึᮇ㸧       ⨾⾡㤋ⶶ㸦Ụᡞ᫬௦ᚋᮇ㸧
 
   





































                                                   








ᔒᒣ⸭ࡢⱱࡾࡸ㢼ࡢ➽        














ᆅ  ࠕኌ⃈ࡳΏࡿࠋ᭶ኪ࠿࡞ࠖ 









                                                   
18  ᮏᩥࡣ஭ᮏ㎰୍㹙࡯࠿㹛ᰯὀ࣭ヂࠗᯇᑿⰸⷀ㞟 ࠘᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 71 ᑠᏛ
㤋, ,S࡟ࡼࡿࠋ







































ࢩࢸ ࠕ ණࡶᡴࡕⴠࡉࢀ࡚ࠖ 
ᆅ  ࠕ኱❺ࡢጼ࡜࡞ࡗ࡚ࠖ 
                                 
ᬒᏘࡀ⟮࡟ᱵࢆ୍ᯞᤄࡋ࡚ዧᡓࡋࠊණࡶᡴࡕⴠ࡜ࡉࢀ࡞ࡀࡽᝏᡓⱞ㜚ࡍࡿሙ㠃࡟ࠕ⟮ࠊᱵࠊ
                                                   
21  ᮏᩥࡣࠗㅴ᭤኱ほ࠘➨ ᕳ ᫂἞᭩㝔, ,SSS࡟ࡼࡿࠋ 
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        
ᅗ ࠗᚚ㞮ᙧ୓ዪ㞟 㸦࠘㹼 ᖺห㸧       ᅗ ࠗ⥳⦰⦉ᆅᱵ࡟ᘪ⟺⟮ᶍᵝᑠ⿇࠘
ࠕࢅࡧࡽࡢࡶࡸ࠺ࠖ               㐲ᒣグᛕ㤋ⶶ㸦Ụᡞ᫬௦ᚋᮇ㸧
            
ᅗ 㸦㒊ศ㸧              ᅗ ࠗ᪂㞮ᙧிᑠ⿇ 㸦࠘ ᖺห㸧ࠕ⨶⏕㛛ࠖ    
           
 ᅗ ࠗ㞮ᙧ♲ᅬᯘ 㸦࠘ ᖺห㸧      ᅗ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᮾி⸤⾡኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋






ᱵࢆඹ㏻ࡢࢸ࣮࣐࡜࡜ࡽ࠼ࠗࡓ ⟮࠘ࠗ ᮾ໭ 2࠘2ࡢ஧ࡘࡢㅴ᭤ព໶ࢆᥥ࠸ࡓ᣺⿇࡛࠶ࡿୖࠋ ๓࡜
ᚋ〈࡟‶㛤ࡢᱵࠊණࠊ⟮ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ⬟ࠕ⟮ࠖࡣࠊຬኊ࡞ᡓ࠸ࡪ
ࡾࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㏆ୡ࡟ࡣ⚃ゝ⬟࡜ࡋ࡚ேẼࢆᚓ࡚࠸ࡓࠋ 
























                                                   






































  㭐 
 




                                                   

















㸧⪅✏ࡣ⥺ഐ㸦                                 











 ୹ᡭㅖஈ 㒔ᗙჃ⿬ அ㫽ᘏያ ୹ཎ₎ኳ அ᪉ஂ







                                                   




⯪ 㸦࠘ᘏᐆ ᖺ㸭 ห㸧࡟ࡳࡿ㭐ሯࡣࡑࡢ୍౛࡛࠶ࡾࠗࠊ ᦤὠྡᡤᅗ఍࠘26㸦ᐶᨻ ᖺ㹼












ࡠ࠼ࢆぢ࡟ⓒே୍㤳⛬ᐤࡓ࠿ࡾ                  㸦ඵ⠍࣭㸧



















                                                   
26  ᮏᩥࡣ⛅㔛⡹ᓥࠗᦤὠྡᡤᅗ఍ ࠘ ᪂඾♫, ,S ࡟ࡼࡿࠋ 









⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡢ඾ᣐ࡜ࣔࢳ࣮ࣇ             
ㅴ᭤ྡ ඾ᣐ ព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇ
୍᮶ἲᖌ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ㸲ࠕᶫྜᡓࠖ ᶫ୍࣭᮶ࡢᩥᏐ
㑣㡲୚୍ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕ㑣㡲୚୍ࠖ ᡪ࣭ᘪ▮࣭❧ᾉ
ᑠ╩ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ㸴ࠕᑠ╩ࠖ ⍆ᰕ࣭㢠࡟᫬㞵ࡢᩥᏐ
⟮ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘㛗㛛ᮏᕳ ࠗ※ᖹ┒⾶グ࠘ ⟮࣭▮࣭ᱵ࣭ණ࣭၈ᅋᡪ
⨶⏕㛛 ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘๢ࡢᕳࠕΏ㎶※ᅄ㑻⥘㨣ษࡿ஦ࠖ ණ࣭ኴย࣭㣭㤿࣭ᮐ࣭㞼
㭐 ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ㸲ࠕ㭒ࠖ  ᘪ▮࣭ື≀࣭㞼
ᛅᗘ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࣭ᕳ ࠕᛅᗘ㒔ⴠ ࠖࠕᛅᗘ᭱ᮇࠖ ᯞᆶࢀᱜ࣭⯚࣭Ἴ
Ύ⤒ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕኴᐓᗓⴠࠖࠗ ※ᖹ┒⾶グ࠘ ᱖᱾࣭⛅ⲡ
⸨ᡞ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕ⸨ᡞࠖ ᱜ࣭Ἴ࣭⦖
┒ஂ ࠗᖹᐙ≀ㄒ 㛗࠘㛛ᮏᕳ ࠕ୺㤿ඵ㑻ᕥ⾨㛛ᑚ┒ஂ
஦ࠖ
ᷓᡪ࣭➲
㢗ᨻ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕᐑᚚ᭱ᮇ ࠖࠕᶫྜᡓࠖ ḍᖸ࣭ᰗ࣭ᑗᲦࡢ㥖



















⾲  ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡢ⤮ධ∧ᮏ࣭⤮ᕳ࡟ᥥ࠿ࢀࡓሙ㠃 
❶ ẁ ᘏᐆ ᖺ㸦㸧 ∧ᮏ ┿⏣ᐆ≀㤋ᡤⶶ ⤮ᮏ ᯘཎ⨾⾡㤋ᡤⶶ ⤮ᕳ







   ίጁᆓࡢ⫪ࢆ୍᮶ἲᖌࡀ㉸࠼ࡿ
   ᛅ⥘୍ඪࡀ㤿⟁࡜࡞ࡾᕝࢆΏࡿ
ᐑᚚ᭱ᮇ   ษ⭡ࡍࡿ㢗ᨻ
  㭒 ᛹≀࡟ᘪࢆࡘࡀ࠼ࡿ㢗ᨻ ᛹≀࡟ᘪࢆࡘࡀ࠼ࡿ㢗ᨻ ኳⓚࡢ࠾ࡧ࠼࡟ヮ㆟ࡍࡿබཀ
   ᛹≀࡟ᘪࢆࡘࡀ࠼ࡿ㢗ᨻ
   ᚚ๢ࢆ㈷ࡾḷࢆャࡴ㢗ᨻ
   ᘪࢆࡘࡀ࠼ࡿ㢗ᨻ
ᕳ㸳 ဒ㝧ᐑ ยࢆᣢࡗ࡚㥑ࡅᐤࡿර㐩 ኴᏊ୹ࢆᨺචࡍࡿጞⓚᖇ ኴᏊ୹ࢆᨺචࡍࡿጞⓚᖇ
 ጞⓚᖇࢆく࠺Ⲣ㍋  Ⲣ㍋ࢆ኱⮧࡟ࡍࡿኴᏊ୹
   Ⲣ㍋࡟ຍᢸࡍࡿᵼ᪊ᮇ
   ጞⓚᖇࢆく࠺Ⲣ㍋
   ⰼ㝧ኵேࡢᶵ㌿࡛㏨ࡆࡿጞⓚᖇ
ᕳ㸴 ᑠ╩ ᑠ╩࡟ᩥࢆ㏦ࡿ㝯ᡣ ௰ᅜ࡟ᑠ╩ࢆᑜࡡࡉࡏࡿ
ኳⓚ
ᑠ╩࡟ᩥࢆ㏦ࡿ㝯ᡣ
 ᑠ╩࡟ᩥࢆࡋࡓࡓࡵࡿኳⓚ ᑠ╩ࢆ᥈ࡋ࠶࡚ࡿ௰ᅜ ௰ᅜ࡟ᑠ╩ࢆᑜࡡࡉࡏࡿኳⓚ
 ᑠ╩ࢆ᥈ࡋ࠶࡚ࡿ௰ᅜ ෆ⿬࡬ᡠࡗࡓᑠ╩ ᑠ╩ࢆ᥈ࡋ࠶࡚ࡿ௰ᅜ
   ᑠ╩ࡢ㏉஦ࢆ㡸࠿ࡿ௰ᅜ








ᕳ ኴᐓᗓⴠ ኴᐓᗓࢆⴠࡕࡿᖹᐙ୍㛛 ኴᐓᗓࢆⴠࡕࡿᖹᐙ୍㛛 ㄝᚓ࡟ࡁࡓ㈨┒ࢆ㏣࠸㏉ࡍ⥔⩏
   ౑⪅⥔ᮧ࡟ㄝࡁ⪺࠿ࡏࡿ᫬ᛅ
   ⥔⩏᪉ࢆᨷࡵࡿᖹᐙໃ
   㞵ࡢ୰ኴᐓᗓࢆⴠࡕࡿᖹᐙ୍㛛
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   ᖹᐙࢆ㏄࠼ධࢀࡿර⸨ḟ⚽㐲
   ᖹᐙࡢ⯪࠿ࡽධỈࡍࡿΎ⤒
   ᒇᓥἈ࡛ᬽࡽࡍᖹᐙ୍㛛
ᕳ ஧ᗘஅ㥑  㛗⏨ࢆ᥈ࡋ෌ᗘ✺ධࡍࡿ
ᬒ᫬
ᬒ㧗ࢆඛ㢌࡟ᨷ㎸ࡴᲚཎໃ
   㛗⏨ࢆ᥈ࡋ෌ᗘ✺ධࡍࡿᬒ᫬
   ᓴࢆ⫼࡟ᡓ࠺Ლཎ∗Ꮚ
ᛅᗘ᭱ᮇ ⭎ࢆษࡽࢀウࡓࢀࡿᛅᗘ ⭎ࢆษࡽࢀウࡓࢀࡿᛅᗘ ⭎ࢆษࡽࢀウࡓࢀࡿᛅᗘ
   ᛅᗘࡢṧࡋࡓḷࢆㄞࡴභᘺኴ














   ᡪࢆᑕࡿ㑣㡲୚୍
 
㸨ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᘏᐆ㸳ᖺ㸦㸧∧ᮏ ᮾி⸤⾡኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ⶶ
㸨ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘⤮ධࡾ෗ᮏ㸦 ᕳ  ෉㸧ᯇ௦⸬୺┿⏣ᐙᪧⶶ ┿⏣ᐆ≀㤋ⶶ 












































                                                   
28  ኱㇂⠇Ꮚࠗୡ㜿ᘺࡢ୰ୡ࠘ᒾἼ᭩ᗑ, , S
29  ᢡཱྀಙኵࠕモ❶࡟ᣢࡗࡓಙ௮ ࠖࠕ᪥ᮏᩥᏥࡢⓎ⏕ ࠖࠕே㛫ࠖYRO, QR . 
ࠗᢡཱྀಙኵ඲㞟࠘ᕳ࡟௨ୗࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ 
   ୰ୡ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ࠶ࡿ✀ࡢゝㄒ࡟ࡣࠊ⚃⚟ຊ࣭࿚ミຊࡀ࠶ࡿ࡜ぢࠊࡉࡽ࡟ᖾ⚟໬ࡍࡿ 
ຊࡸࠊ୙ᖾ໬ࡍࡿຊࡀࠊ඼ゝㄒࡢ⾲㠃ⓗព⩏࡜୪⾜ࡋ࡚⌧ࢀࡿࠊ࡜ゝࡩ㢼࡞⪃࡬ࡀ 
ࡀฟ࡚᮶ࡓࠋ 
30  ᑠ⏣ᖾᏊࠕୡ㜿ᘺࡢ⚃ゝ⬟ࠖࠗ ⱁ⬟ྐ◊✲࠘QR, SS 
ୡ㜿ᘺࡢ⬥⬟ࡣኳⓚࡢ἞ୡࢆㆭࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿࡟ࡣ㊊฼ᑗ㌷࡟ྥࡅࡽࢀࡓ⚃ゝ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 











































஧ࡘࡢᙳ㡪ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ୍ࡘࡣㄯᯘὴತㅊ࡟ὶ⾜ࡋࡓㅴ᭤ཱྀㄪ࡛࠶ࡿࠗࠋ ⏕⋢୓ྃ ࠘ࠗࠊ す





















































































































































>@㣤⏣ṇ୍ᴮᆏᾈᑦ஝⿱ᖾᰯὀྂ඾ತᩥᏛ኱⣔  ㄯᯘತㅊ㞟 㞟ⱥ♫


















>@ᢡཱྀ༤ኈグᛕྂ௦◊✲ᡤ⦅ ᢡཱྀಙኵ඲㞟ࣀ࣮ࢺ⦅➨ ᕳ୰ኸබㄽ♫  
>@∦᱒ὒ୍ⴭఀໃ≀ㄒࡢ◊✲◊✲⦅࣭㈨ᩱ⦅᫂἞᭩㝔


































>@㧗ᶫಇኵⴭ. す㭯ᩥᏛ⪃. ኱✵♫,  .
>@ ㎷ᝳ㞝ඛ⏕㑏ᬺグᛕ఍⦅. ᪥ᮏ⨾⾡ྐࡢỈ⬦.  ࡮ࡾ࠿ࢇ♫,  . 
>@ᑎᓥⰋᏳ⦅࿴₎୕ᡯᅯ᭳᪥ᮏ㝶➹኱ᡂห⾜᭳
>@ᬦᓧᗣ㝯ᮾ᫂㞞ᰯὀ࣭ヂ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 ஭ཎす㭯㞟 ᑠᏛ㤋























࿴Ἠ᭩㝔,   
>@ᒣᮏⓏᮁ࣭ࢪࣙࢩࣗ࢔࣭ࣔࢫࢺ࢘⦅.  ఀໃ≀ㄒ๰㐀࡜ኚᐜ. ࿴Ἠ᭩㝔,  . 




>@ᮤၟ㞃ⴭ㸹ᕝྜᗣ୕ 㑅ヂ.  ᮤၟ㞃リ㑅ᒾἼ᭩ᗑ

ㄽᩥ 
>@ ㊊❧ ୍຾ ∾㔝ࡉࡸ࠿ ୰⏣࠶ࡺࡳ ᒣᮏ࿴ᜨ.  ྠᚿ♫኱ᏛᅜᩥᏛ఍⦅. ͆ᅜ❧ᅜ఍ 
ᅗ᭩㤋ⶶࠗ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ࠘ὀ㔘”.  ྠᚿ♫ᅜᩥᏛ.  QR. ,  ,  SS 
>@㣤ሯᜨ⌮ே͆⬟ࠗ஭⟄࠘࡜୰ୡఀໃ≀ㄒྂὀ㔘̿ࠕᚅࡘዪࠖ➼ࡢゎ㔘ࢆ㏻ࡋ࡚͇᳥
ᒣዪᏛᅬ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟ேᩥ⛉Ꮫ⠍QRSS
>@ఀ⸨ṇ⩏.  “ㅴ᭤ࠕᮭⱝࠖ⪃ : ࡑࡢ୺㢟ࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡓ୰ୡࡢఀໃ≀ㄒாཷ࡜ᴗᖹീ࡟ 
ࡘ࠸࡚”.  ᩥᯘ.  QRSS
>@ ᒾୗ⣖அ.͆ࠗ ග※Ặ୍㒊㐃ḷᐤྜ࠘⣴ᘬ✏”.  ឡ▱ῄᚨ኱Ꮫᅜㄒᅜᩥ. QR,  
SS
>@௒ᶫ⌮Ꮚ.͆᭶ࡢඦ!ࡢᅗᵝ࡜ᛮ⪃㸦ୖ㸧”. Ꮫ⩦㝔ዪᏊ኱Ꮫ⣖せ.  QRSS
  
>@㐲⸨㈗Ꮚ. ͆Ⲕᒇᰁ⪃̿ࡑࡢྡ⛠ࡢ⏤᮶࡜㇦ၟⲔᒇᐙࢆࡵࡄࡗ࡚̿”. 㔝ᮧ⨾⾡㤋⣖ 
せ.  QRSS 
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>@኱㇂⠇Ꮚ.͆ୡ㜿ᘺࡢࠕ⬥ࡢ⬟ࠖ”. ி㒔኱Ꮫᅜㄒᅜᩥ.  YROQR,
SS
>@኱㇂⠇Ꮚ.͆సရ◊✲ ஭⟄㸦ୗ㸧”.  ほୡ.YROQRSS
>@⥴᪉⇊Ꮚ. ͆ㅴ᭤ᅄ␒┠≀࡜஬␒❧࡚₇⬟ᙧᘧࡢ㛵ಀ”.  ᮾிዪᏊ኱Ꮫ᪥ᮏᩥᏥ. 
QR SS
>@ᒸᯇᜨ.  “ᚚᡤゎᩥᵝ࡟ࡳࡿࠕ㏻ᑠ⏫ࠖࡢ⾲⌧̿ᒇᙧࡢ࡞࠸㌴ࡢᩥᵝࢆ୰ᚰ࡟̿”.  
᭹㣭ᩥ໬Ꮫ఍ㄅ.  YROQR.,  ,SS 




>@ዟᖹಇභ.͆ᙪ᰿ᒊ㢼࡟ࡘ࠸࡚̿ࠑ㙾ീ㛵ಀࠒ࡜ࠑ⏬୰⏬ࠒࡢၥ㢟ࢆ୰ᚰ࡟̿”.  ⨾⾡ 
ྐ.  YRO.,  QRSS
>@ᑠ⏣ᖾᏊ.͆ୡ㜿ᘺࡢ⚃ゝ⬟”.  ⱁ⬟ྐ◊✲.  QR,  SS
>@ຍ⸨ὒ௓.  “஧᮲Ⰻᇶ࿘㎶ࡢ※ẶᏛ̿ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ⶶࠗග※Ặ୍㒊㐃ḷᐤྜ࠘ࡢ 
⤂௓࡜⩻้̿”.  ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋⣖せ.  QR,    SS 
>@Ἑୖ⦾ᶞ.͆ᑠ⿇㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿ※Ặᶍᵝࡢᒎ㛤”.  ேᩥㄽ✲.  YRO,  QR.,  
SS
>@ᕝᮧࡸࡼ࠸.͆༡⻅⁽ჾ࡟ぢࡽࢀࡿព໶࡜ṧࡉࢀࡓᩥᏐ : ࢫ࣌࢖ࣥ࡟⌧Ꮡࡍࡿ༡⻅ᚋ 
ᮇ࡜⪃៖ࡉࢀࡿసရ࠿ࡽ͇ᅜ⳹YRO. QRSSSS 
>@㎞ᓥṇ㞝. ͆ࠗ ᧝㞟ᢒ࠘ᡤ㍕⾜ᖹㄝヰࡢᡂ❧ࢆࡵࡄࡿぬ᭩̿ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘࡜ᩓ㐓ࠗ࠶ 
ࡲே࠘≀ㄒ࡜̿”.  ஑ᕞ኱ᏛᩥᏥ◊✲.  QR,  SS
>@ᑠᑎ୕ᯞ.͆ᑠ⿇ᩥᵝࡢⓎ᝿ἲ̿ᐯពᛶ࡟ࡘ࠸࡚”.  ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫேᩥ⛉Ꮫ⣖せ.  
QR. ,  ,SS
>@ᑠᯘ⚈ḟ㑻͆᱒̿Ꮨㄒࢆ㐳ࡿ͇̿ᮾிᡂᚨ▷ᮇ኱ᏛᅜㄒᅜᩥQR
SS
>@ᑠᒣ฼ᙪ.͆♲ᅬᚚ㟋఍࡜⋤ᮅᩥᏛ”.   ❧࿨㤋ᩥᏥ.QR,  SS 
>@ᚋ⸨࿴ஓ͆⬟ࠑ஭⟄ࠒヨㄽ̿ࠕㄞࡳࠖࡢྍ⬟ᛶࢆࡵࡄࡗ࡚͇ᴦ๻ᏛQR
SS
>@బࠎᮌె⨾.  “Ụᡞ᫬௦ࡢ⏫ேዪᛶࡢᑠ⿇࡟ぢࡽࢀࡿࠕᩥⱁព໶ࠖ̿ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ 





>@➉ᮏᖿኵ. ͆ࠗ ୕㐨࠘ࡢᨵస౛᭤ࢆࡵࡄࡿㅖၥ㢟”.   ᐇ㊶ᅧᩥᏥ.  QR
SS
>@➉ᮏᖿኵ͆ ᅾཎᴗᖹ̿ឡࡢ㏣᠈ ̿ࠕ஭⟄ ࠖࠕᮭⱝ ࠖ࡞࡝͇ᅜᩥᏛゎ㔘࡜ᩍᮦࡢ◊✲
YROQRSS
>@⏣௦៞୍㑻.  “ㅴ᭤ࠕᯇ㢼 ࡟ࠖࡘ࠸࡚㸫ୗ㸫”.  ẚ㍑ᩥᏥ◊✲.  QR,  SS
>@༓㔝㤶⧊͆ఀໃ≀ㄒ⤮͇᪥ᮏࡢ⨾⾡QRࡂࡻ࠺ࡏ࠸SS
>@୰ྖ⏤㉳Ꮚ.͆㭜㱟⏣⪃”.  ᪥ᮏᩥᏛㄅせ.  QRSS
>@㛗ᓮᕑ.  “ᰁ⧊㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡢᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ̿ᑠ⿇ᶍᵝ࡜ࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰ࡟̿”.   
0XVHXP.  QR ,  SS. 
>@୰㔝⤮, ᑠ➟ཎᑠᯞ.͆ᑠ⿇ᩥᵝ⪃̿㑰ෆ㐟ᴦᅗᒊ㢼㸦ࢧࣥࢺ࣮ࣜ⨾⾡㤋ⶶ㸧ࢆ୰ᚰ࡟ 
̿”.  ᪥ᮏዪᏊ኱ᏛᐙᨻᏛ㒊⣖せ.  QRSS 
>@୰ᮧ᱁. ͆ࠕᯇ㢼ࠖࡢኚㇺ̿ᐊ⏫ᮎᮇㅖఏᮏࢆ୰ᚰ࡟࣮”.  ゝㄒ࡜ᩥⱁ.  QR,   
SS
>@⸨ᓮ⏤⣖. ͆ࠕᙪ᰿ᒊ㢼ࠖࡢ୺㢟࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿ㅴ᭤ࠕⰸⷀࠖࢆࡵࡄࡗ࡚̿”.  ྂ 
⨾⾡.  QRSS 
>@⸨ᓥ⥤.͆ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ⶶࠗ ఀໃ≀ㄒ ⤮࠘ධᯈᮏ࿴ྂ᭩࣐࢖ࢡࣟࣇ࢕࣒ࣝゎ㢟㸦1㸧 
៞㛗㹼㈆ா”. ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ㄪᰝ◊✲ሗ࿌.  QR,  SS
>@⸨ᓥ⥤.͆ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ⶶࠗ ఀໃ≀ㄒ ⤮࠘ධᯈᮏ࿴ྂ᭩࣐࢖ࢡࣟࣇ࢕࣒ࣝゎ㢟㸦㸧 
ඖ⚘㹼ṇᚨ”.  ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ㄪᰝ◊✲ሗ࿌.QR,  SS
>@ᯇᒸࡲࡾỤ. ͆ᶲᏲᅜ⏬ࠗㅴ᭤⏬ㄅ࠘ᑠ⪃”.   ₇๻ᫎീᏛ SS
>@ᯇᾉஂᏊ.͆ᖾⱝ⯙᭤ࠗ㑣㡲୚୍࠘ࡢ୍⪃ᐹ”.  ኱㜰㟷ᒣ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ.  QR
SS
>@୕ᏯᬗᏊ. ͆ࠕ୕㐨ࠖᮇࡢୡ㜿ᘺ࡜ࠑᯇ㢼ࠒࡢ⯙”.  ୰ୡᩥᏛ.  QRSS

>@ᐑᮏᆂ㐀.͆⬟࣭≬ゝ࡜⤮⏬̿ᥥ࠿ࢀࡓ⬟࣭≬ゝࡢ⣔㆕”.  ⬟ᴦ◊✲.  QR,
SS 
>@ᮧᑦஓ.͆ㅴ᭤ࡢᏱᐂࠕᯇ㢼ࡢసࡾ≀ࠖ”.  ᐆ⏕.  QRSS 
>@᳃ㄔᏊ.͆ᑠ╩ㄝヰࡢᒎ㛤̿ᅾᆅ࡟࠾ࡅࡿᖹᐙఏᢎࡢ୍⪃ᐹ”.   ఏᢎᩥᏛ◊✲.   
QRSS
>@ᒣෆ㯞⾰Ꮚ. ͆᱈ᒣ᫬௦ࡢᑠ⿇ᩥᵝ࡟࠾ࡅࡿᩥⱁᛶ࡟ࡘ࠸࡚̿⦎⦋ᆅ∦㌟᭰ᅄᏘⲡⰼ 
ᩥᵝ⦭⟩㸦ࢩ࢝ࢦ⨾⾡㤋ⶶ㸧࠿ࡽ̿”.  ⨾⾡ྐ.  YRO,  QR,  ,  SS 
>@ᒣᮏ㝧Ꮚ. ͆ࠗ ᖹᐙ≀ㄒ࠘⤮ᮏ࣭⤮ᕳࡢᤄ⤮࡟ࡘ࠸࡚̿᫂ᫍ኱Ꮫᅗ᭩㤋ᡤⶶᮏࢆ୰ᚰ 







ࠗ㧗◁㞮ᙧ࠘ඖ⚘ ᖺ㸦 ห㸧, ୖᕳ ෉, ᯇᆏᒇⶶ.  
ࠗ᪂ᯈ㢼ὶ㞮ᙧ኱ᡂ࠘ṇᚨ ᖺ㸦㸧ห, ୖ୰ୗ ෉, ᯇᆏᒇⶶ.  
ࠗ⌋Ⰽ㞮ᙧ㒔㢼಑࠘ṇᚨ ᖺ㸦㸧ห㸧, ᕳ ,  ᯇᆏᒇⶶ.  
ࠗຍ㈡཭⚙㞮ᙧ࠘ாಖ ᖺ㸦㸧ห, 㞮ᙧᅗ ᅗ, ඹ❧ዪᏊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ⶶ. 
ࠗ㞮ᙧ❳⏣ᕝ࠘ᐶಖ ᖺ㸦㸧ห, ୖ୰ୗᕳ, ᯇᆏᒇⶶ. 
ࠗᙜୡᶍᵝ㞮ᙧ༓௦ࡢ᫓࠘὜㝧⏬ᕤ ⤮⳻ᒇᛅ୐⏬, ᐶᘏ㸱ᖺ㸦㸧ห, ୖ୰ୗᕳ,  
ᯇᆏᒇⶶ. 
ࠗᙜୡᶍᵝ㞮ᙧẕᏊⲡ࠘ᐆᬺ ᖺ㸦㸧ห, ୖ୰ᕳ, ᯇᆏᒇⶶ. 




⳻ᕝ㸭ྜྷර⾨㸦⳻ᕝ㸭ᖌᐉ㸧⏬, ᘏᐆ ᖺ㸦㸧ห, 3෉, ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ. 
ࠗ᪂ᯈ⤮ධ୐ᐆఀໃ≀ㄒ኱඲࠘ 
⏣஭㸭฼ර⾨ࠑிࠒṇᚨ ᖺ㸦㸧ห  ෉ ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ
ࠗᨵṇఀໃ≀ㄒ࠘ 
➉ᕝ㸭⸨ර⾨ࠑỤᡞࠒ㸪᯽ཎᒇ㸭Ύྑ⾨㛛ࠑ኱ᆏࠒ㸪ྜྷ 㔝ᒇ㸭⸨ර⾨ࠑிࠒ ᘏா ᖺ㸦㸧
ห,  ෉, ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ. 
ࠗఀໃ≀ㄒㄞ᭤࠘ᐆᬺ ᖺ㸦㸧ห, ᮾி኱Ꮫ⥲ྜᅗ᭩㤋ⶶ. 
 
ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘∧ᮏ 
ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᘏᐆ ᖺ㸦㸧ห,  ෉, ࠑிࠒ, ᮾி⸤⾡኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ⶶ. 
 
཮භ 
ࠗㅴ཮භ࠘ ⣬ᮏῐᙬ, Ụᡞ᫬௦ᚋᮇ, ⸬⪁ᮏከⶶရ㤋ⶶ.   
 
ᑠ⿇  











࣭㐲⸨㈗Ꮚ, ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍໭ḢᏛᰯᅗ᭩㤋◊✲どᐹᅋ⦅, ࠗ໭Ḣ࡟ࡳࡿᏛᰯᅗ᭩㤋 
ࡢά⏝ ࠘ࠕᏛࡧࢆᨭ᥼ࡍࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࠖ, , SS
 
[ᰝㄞ௜ㄽᩥ] 











ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘,  QRSS. 
 
㐲࣭⸨㈗Ꮚ, ࠕᾏእ࣏࣮ࣞࢺᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢖࡜ࡢ㐃ᦠࢆ⠏ࡃࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㸦㸧ࠖ, 
ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘,  QRSS. 
 
[ཱྀ㢌Ⓨ⾲] 
࣭㐲⸨㈗Ꮚ,ࠕᑠ⿇㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿㅴ᭤ព໶̿ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖ, ➨  ᅇ♫఍ᩥ໬ྐ
Ꮫ఍኱఍,  ᖺ ᭶ 
 
࣭㐲⸨㈗Ꮚ, ࠕᑠ⿇㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿㅴ᭤ព໶̿஭⟄ᶍᵝࢆ୰ᚰ࡟ࠖ, ➨  ᅇ᪥ᮏ⾰᭹Ꮫ఍኱












௜㘓                           㸦ഐ⥺ࡣ➹⪅㸧 
ࠗ⏕⋢୓ྃ࠘࡟᥇ࡽࢀࡓㅴ᭤                 㸦 ྃ㸭 ྃ㸧 
 
୍   ⪁ᯇࡶ㞵ࡸ⁪Ỉⱝࡳ࡝ࡾ     ஂ௵࣭す⏣ 㸦➨஧࣭Ⓨ㸧 ࠗ⪁ᯇ࠘            
஧   㤿࡟㠡ᑿୖࡢᱜဏ࡟ࡅࡾ     ᝋ᫓    㸦➨୕࣭Ⓨ㸧 ࠗ㠡㤿ኳ≸࠘ 
୕   ᚚච࠶ࢀ㉥ᆅࡢ㘊ࡢ⨨㢌ᕵ    ᆒ᫂    㸦➨஑࣭Ⓨ㸧 ࠗᐇ┒࠘ 
ᅄ   ᫬㞵ࡢ࠶ࡵ࡟ᰁࡿࡧࢇ㧨     ὶỈ    㸦➨஑࣭⬥㸧 ࠗᐇ┒࠘ 
஬   ᡈࡣㅖኳ࡟༓᪩ࡪࡿ㞷      ṇ೔    㸦➨༑࣭⬥㸧 ࠗ㈡ⱱ࠘ 
භ   㯄࡟࠶ࡓࡘ࡚ᖐࡿ㞜㔠      ಙඖ࣭ഛ୰ 㸦༑୕࣭⬥㸧 ࠗවᖹ࠘ 
୐   ኱࠶ࡃࡧ㢼ࡶ࠺ࡑ྿ࡴࡽ㞵    すஓ࣭⸼㇂ 㸦༑ᅄ࣭୕㸧 ࠗ⪁ᯇ࠘ 
ඵ   ୍ⴥࡸ↛ࢀࡤ⯪ࡢࡏࢇ୓ྃ    ༡㐜    㸦༑භ࣭Ⓨ㸧 ࠗ⮬↛ᒃኈ࠘ 
஑   ᛴೃ㒔࡟ࡣࡸࡃ᭶ࡢࡃࢀ     ᯘඖ    㸦༑୐࣭Ⓨ㸧 ࠗ⼥࠘ 
༑   ࡞ࡃࡸ㭘ேࠎᝋࡧᘬ㫽ࡌࡸ    ඖ᫓    㸦༑ඵ࣭Ⓨ㸧 ࠗᾏኈ࠘ 
༑୍  ᣠ㈏┠㔜Ⲵ࡟᫓ぢ࠼࡚      㐲⯚    㸦༑஑࣭୕㸧 ࠗᒣጭ࠘ 
༑஧  ໭࡬⾜ࡸ༡᪉ࡴࡡࢇ㞜ࡢࡇࢅ   ṇᐹ࣭ᚿỈ 㸦஧༑஧࣭Ⓨ㸧ࠗ 㖊ᮌ࠘ 
༑୕  ⋢ᳺඵ༓ୡࢆ⡲ࡋ୓ྃ      ᭷ᖺ࣭ோ࿴ᑎ㸦஧༑୕࣭Ⓨ㸧ࠗ ୕㍯࠘ 
༑ᅄ  ほ㡢ྠᗙ࠸ࡃ⋢ࡢ⛅       ୕἞    㸦஧༑୐࣭⬥㸧ࠗ ⇃㔝࠘ 
༑஬  ࡓࡲࡈ㓇ࡸ࠿࡬ࡽࢇ஦ࢆ࡜ࡋᚷ  ୕཭࣭ከྂ 㸦୕༑࣭Ⓨ㸧 ࠗᱜᕝ࠘ 
༑භ  ᱵⰼᢡ࡚㢗ᮅࡶࡉࡍ㤳ဢ     ᮍᏛ࣭Ώ㎶ 㸦ᅄ༑࣭Ⓨ㸧 ࠗ㧗◁࠘ 
༑୐  ⺶㬆ኌ௖஦ࢆࡸ࡞ࡋࡠࡽࢇ    㧗ᐙ࣭ோ࿴ᑎ㸦ᅄ༑୕࣭୕㸧ࠗ ௖ཎ࠘ 
༑ඵ  ᭶ࡢ࠶ࡿኪࡣᾴࡋᏛၥ      ἞ᖹ࣭ྂ➹ 㸦ᅄ༑ᅄ࣭⬥㸧ࠗ ⼥࠘ 
༑஑  ேᙧࡶ㏆ᖺᚚ㡿ࡢ᭶ᬽ࡚     ୍ᚓ࣭∾㔝 㸦ᅄ༑භ࣭୕㸧ࠗ ᐇ┒࠘ 
஧༑  ␚ࡢⰍࡶ㟷㝧ࡢ᫓        㭯Ọ࣭஭ཎ 㸦஬༑஧࣭⬥㸧ࠗ 㭯ட࠘ 
஧༑୍ ⰼ᎑ࡸ㔛ࡲ࡛㏦ࡿᢡࡶ᭷     ㇏⏤࣭Ᏻ஭ 㸦஬༑୕࣭Ⓨ㸧ࠗ ᒣጭ࠘ 
஧༑஧ ྂ⿛⿇ࡋࢁࡓ࡬࡟࡜ࡁศ࡚    ᚰධ࣭ୗᒣ 㸦஬༑ᅄ࣭୕㸧ࠗ ᮭⱝ࠘ 
஧༑୕ ᚚ⮬៏ࡢᯇࡣࡶ࡜ࡼࡾ࠺ࡓࡦ࡟࡚ ஂᰤ࣭㠭  㸦භ༑࣭୕㸧 ࠗ㖊ᮌ࠘ 
஧༑ᅄ ୐ᗘࡲ࡛ṇ࡟㟘ࡠ㘫෬ᒇ࡟࡚   ୙⌶ ࣭⸨⏣㸦୐༑୍࣭୕㸧ࠗ ᑠ㘫෬࠘ 
஧༑஬ Ꮚᣢ➽ᑿⰼࡀ⿇ࡸᰁࡠࡽࢇ    ㈆Ύ࣭⾜ἑ 㸦ඵ༑୐࣭୕㸧ࠗ ᮾᓊᒃኈ࠘ 
஧༑භ ᯄ⊁ᒣࢆᒊ㢼࡟࠿ࡇࡣࢀ࡚    ᮎΎ࣭⏕⏣ 㸦஑༑භ࣭୕㸧ࠗ ⣚ⴥ⊁࠘ 
 
ࠗすᒣ᐀ᅉ༓ྃ࠘࡟᥇ࡽࢀࡓㅴ᭤              㸦 ྃ㸭 ྃ㸧 
㸦➨୍㸧 
୍  ᑠ⓻ࡢ࡞ࡿࡣ⁪ࡢỈ㟘ࡴ᪥࡟        ࠗ⩝࠘ 
஧  ୕஭ࡢ㚝ࡘࡃ஦࡞࡜ࡀࡵࡑ         ࠗ୕஭ᑎ࠘ 
୕  ጁ⸆ࡣ୍࿡ࡢ㞵ࡢࡘࢀ࡙ࢀ࡟        ࠗ⸨ᡞ࠘ 
ᅄ  㧸㧨ࢆࡾࢇ࡜సࡾ࡚㘊ࡁ࡚         ࠗᐇ┒࠘ 
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஬    ᯞࡁࡾࡍ࠿ࡍ➟ᯇࡢ㝜          ࠗၿ▱㫽࠘ 
භ     ⛅᭦ࡿᑠ㔝ࡢᑠ⏫ࡣ࠸ࡓࡣࡋࡸ       ࠗ༞㒔፠ᑠ⏫࠘    
୐    ࠶࡞ࡵ࠶࡞ࡵ࡟࡞ࡳࡔࡣࡽࡣࡽ       ࠗ㏻ᑠ⏫࠘ 
ඵ    ⰼࡣⰼᰗࡣ㐟⾜ᰗ࡟࡚           ࠗ㐟⾜ᰗ࠘           
஑    ࡓࡔ୍ᛕ࡟᫓࡞ࢀࡸ᫓           ࠗ㐟⾜ᰗ࠘ 
(➨஧) 
༑    ࡜ࡽࡣࢀ࡚᫝㠀ࡶ࡞ࡃ࡞ࡃᮾ㎾       ࠗ༓ᡭ࠘ 
༑୍   ᡣᓮࡢᾆࡣࡿ࠿࡞ࡿᮎ┙ᫀ         ࠗᾏኈ࠘ 
(➨୕) 
༑஧   ᑎࢆࡶࡶࡓࡠൔ࡟࡚ೃ           ࠗᾋ⯚࠘            
༑୕   Ṉ࡯࡝ࡣ₼㝧ࡢỤ࡟᭷௜࡚         ࠗ⊥ࠎ࠘ 
༑ᅄ   㠃ⓑࡉࡓࡲࡾࡸ࠸ࡓࡉࡠ㓟ᚰ        ࠗᱜᕝ࠘ 
༑஬   ⯙ࡓࡣࡪࢀ࡚㐟ࡪ⼖ࠫ            ࠗᔒᒣ࠘ 
(➨ᅄ)     
༑භ  ฟ᮶ࡶࡢࡣ※Ặ౪㣴ࡢ⬥ࡢࡉࡓ      ࠗ※Ặ౪㣴࠘         
༑୐   㢦ῡࡢᗡ࡟࡟ࡼࡘ࡜❧࡞ࡀࡽ        ༙ࠗⶔ࠘ 
༑ඵ   ㇂㢼࡟㠡㤿ࡢⰼࡣࡣࡽࡾࡉࢇ        ࠗ㠡㤿ኳ≸࠘ 
༑஑   ࠶ࡣࢀ㌟ࡣ୍Ἑࡢ࡞ࡀࢀ❧࠿ࡍࡳ      ࠗ㘊ᮌ࠘ 
㸦➨஬㸧  
஧༑    ༝ୗࡲࢇࢆࡍࡿ㔝Ᏺஓࡅࡾ        ࠗ㔝Ᏺ࠘ 
஧༑୍  㛗ࡶࡢࡀࡓࡾすࡢᾏࡲ࡛         ࠗⓑᴦኳ࠘ 
஧༑஧  ᘘవᖺࡣክࡢ࠺ࡁᶫ            ࠗᩔ┒࠘ 
஧༑୕  ࠾ࡶࡦ࠺ࡕ࡟࠶ࢀࡤờ࡟ฟࡅࡾ      ࠗ℧ኴ㰘࠘ 
஧༑ᅄ   ࠶ࡓࡽṈୡࡣክࡢ㛫ࡢ᭶         ࠗಇᡂᛅᗘ࠘ 
஧༑஬   ⰼぢ࡟ࡣ∓ࢆཤࡇ࡜㐲࠿ࡽࡎ       ࠗ᯽ᓮ࠘ 
஧༑භ   ࡍࡄ࡞ࡿ㐨ࢆ࠾ࡇࡋ࠶ࡵ⟽        ࠗ㏫㖝࠘            
஧༑୐  ⾜ᖹࡳࡸࡇ࡟࠸ࡃ࡯࡝ࡶ࡞ࡋ       ࠗᯇ㢼࠘ 
஧༑ඵ  㞵ࡶࡋࡘࡱࡾࡢ࡝࠿࡞ࡿᐟ        ࠗ⽥㏻࠘ 
㸦➨භ㸧   
஧༑஑  ኱ኳ≸࠿ࡍࡳࡢ⾰ࡠࡂᤞ࡚        ࠗ㠡㤿ኳ≸࠘ 
୕༑   ࡸࢀฟࡏࡸࢀฟࡏ㧗◁ࡢ⯚        ࠗ㧗◁࠘ 
୕༑୍  ㊧ࡋࡽᾉ࡜࡞ࡾࡋᗃ㟋          ࠗ⯪ᘚ៞࠘ 
୕༑஧  ࡼࡋࡸྜྷ㔝ࡢⰼࡶೃ࡭ࡃ         ࠗỤཱྀ࠘      
୕༑୕  ཪ࠿ࡲࡃࡽ࡟ࢃࡓࡉࢀ࡟ࡅࡾ       ࠗ༓ᡭ࠘ 
㸦➨୐㸧  
୕༑ᅄ  㟢ࡋࢇࡋࢇ࡜ࡣ࡞ࡋࡍࡿᐟ        ࠗ஭⟄࠘ 
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୕༑஬  ࡋ࠿ࡲࡢ࠿ࡕ㊰⾜ฟᐙⴠ          ࠗ㈡ⱱ࠘ 
㸦➨ඵ㸧  
୕༑භ  㓇࡟࡞ࡾࡓࡿ⳥ࡢୗ࠿ࡆ          ࠗಇᐶ࠘ 
୕༑୐  ࡒࡘ࡜ࡋࡓᒣ㊰ࡢ㔛࡟ฟ᮶ศ㝈       ࠗಇᐶ࠘ 
୕༑ඵ  ⅔㊰ධ࡟ᰘࡢᡬࢆᢲࡦࡽࡁ         ୍ࠗゅ௝ே࠘ 
୕༑஑  ኱ୖᡞࡑࡶࡑࡶ஑௦ࡢᚋ⬍ஓ        ࠗ⯪ᘚ៞࠘ 
ᅄ༑   ๓ᚋ୍ぢࡏࡤࡸ࡜ࡑࢇࡌࡓࡾ        ࠗ▱❶࠘ 
㸦➨஑㸧 
ᅄ༑୍  㣕ࡧࢆࡾ࡚ཪ㣕ࡶ࡝ࡿᶫࡢୖ         ࠗᙇⰋ࠘     
ᅄ༑஧  ࡊࡉࢇࡊ࡜⤯ࡎ㛫ࡓࡾᯇࡢ㢼         ࠗ⩝࠘ 
㸦➨༑㸧 
ᅄ༑୕  ࡉࡾ࡜ࡶ࡜㢗ࡳ㢗ࡳ࡚஑༑஑ኪ       ࠗ༞㒔፠ᑠ⏫࠘ 
ᅄ༑ᅄ  ࠾࡜࡝࠸࡞ࡀࡽࡕࡂࡽࢀ࡟ࡅࡾ        ࠗᯇ㢼࠘   
 
ࠗ኱ᆏ⊂ྫྷ㞟࠘࡟᥇ࡽࢀࡓㅴ᭤                  ྃ㸦 ྃ㸧 
୍  ᪥そࡶ㟖ࡼࡾࡋࡶ࡟ᮙᯝ࡚            ࠗᐃᐙ࠘ 
஧  ࡑࡇࡢࡁ⤥࡬ேࠎ࠸࡙ࢀࡶ           ࠗᛅᗘ࠘     
୕  ⰼࢆࡩࢇ࡛໚య࡞ࡋࡸᚚ⚄ᮌ          ࠗ㞼ᯘ㝔࠘ 
ᅄ  ᒣጭࡸ᭶ࡶࢁඹ࡟ฟࡠࡽࢇ           ࠗᒣጭ࠘ 
஬  ༡ࢆࡣࡿ࠿࡟ぢࡿ㐲ࡵࡀࡡ           ࠗ⇃㔝࠘ 
භ  ࡦ࠿࡬ࡓࡿ࠿ࡢࡸࡏ㤿࡟㔪ࡢ㊧         ࠗ㖊ᮌ࠘  
୐  ࡍࡍࡵ⏦ࡏࡤᐷ㓇ఱ┃             ࠗ⯪ᘚ៞࠘ 
ඵ  ྂᑎࡢ࠿ࡽ࠺ࡍࢆࡩࡴᗞࡢ᭶          ࠗ஭⟄࠘ 
஑  ࡸࡶࡵ࡛ࡣ≀ࡢ᾿ࡋࡁ஦ࡤ࠿ࡾ         ࠗ኱ཎᚚᖾ࠘ 
༑  Ụᡞࡲ࡛㉺ࡺࡿబኪࡢ୰ᒣ           ࠗ㈡ⱱ≀≬࠘ 
༑୍ ࡺࡵࡖࢆ࠸࡙ࡿ౑⪅࡟ࡸ᭷ࡽࢇ         ࠗ┒ஂ࠘   㸦௨ୖ࣭ᗄ㡢㸧 
༑஧ ࡁࡃ⋤ࡸ⯚࡟Ṉⰼࡢ᫓                       ࠗᦤᚅ࠘ 
༑୕ ᪑ࡢ✵᪥ࡣࡲࡔṧࡿࡘ࠿ࡦ㖹          ࠗ㑨㒴࠘ 
༑ᅄ ⷧ㘠ࢆஸ⪅ࡣἽࠎぢ㏦࡚            ࠗၿ▱㫽࠘ 
༑஬ ⛅ࡢᾏὸ℩ࡣす࡟᭷࡜⏦            ࠗ⸨ᡞ࠘        
༑භ ࡓࡀࡋࡢࡧ࡚࠿ࡣࡽࡴబ୚ጲ          ࠗỤཱྀ࠘ 
༑୐ ↝ஸࡢ↮ࢆ࠿࡙ࡃቨ㞄              ࠗ㞼ᯘ㝔࠘ 
༑ඵ ᭶ࡃࡽࡃ୕஭ᑎࡉࡋ࡚ⴠࡕࡓࡲࡩ        ࠗ㢗ᨻ࠘  
༑஑  ࡴ࠿ࡋ࡟࠿࡬ࡿጔࢆࡼࡪ⛅          ࠗ୕஭ᑎ࠘ 㸦௨ୖ࣭⣲⋞㸧 
஧༑  ࠿ࡋࡽࡣ⊷㊊ᡭࡣேࡼ኉⏕ᛕ௖        ࠗ㭐࠘ 
஧༑୍  ᢁⅆࢆ࡜ࡶࡍⰼࡢ᭱୰           ࠗ⇃ᆏ࠘ 
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஧༑஧  ▮ࡘࡰ៑࡟࡞ࡃ㮵ࡢኌ          ࠗ⣚ⴥ⊁࠘ 
஧༑୕  ࠿࡙ࡽࡂࡢ⚄ࡣ࠶ࡀࡽࡏ⤥ࡦࡅࡾ     ࠗྑ㏆࠘ 
஧༑ᅄ  ⲔࡢỈ࡟㔮⎼ࡢ⦖ࢆࡃࡾ࠿࡬ࡋ      ࠗᱠᇉ࠘     
஧༑஬  ࡉࡋฟࡍ᳿ᯞ࡟࠿࠿ࡿῐ㊰ᓥ       ࠗᙅἲᖌ࠘ 
஧༑භ  ኤ㟢ࡣᾆ㎶࡟࠾࠸࡚㞃࡞ࡋ        ࠗ⤋ୖ࠘ࠗ ┒ஂ࠘ 
஧༑୐  ᐈൔࡣ໭㝣㐨࡟ᣠ஧ே          ࠗᏳᏯ࠘ 
஧༑ඵ  ࡁࡢࡩࡶ୕ᗘⓎࡿࡶࡢࡢࡅ        ࠗᏳᏯ࠘ 
஧༑஑  ࠿ࡓࡳࢃࡅ୕᪥࠿ࡅ࡚௨๓ࡼࡾ      ࠗኪウ᭮ᡃ࠘   
୕༑   ࠿ࡋࡇࡣࡍࡳࡢ࠼୔ࡢ࡜ࡾࡸࡾ      ࠗ㧗◁࠘ 
୕༑୍  ◚ᦆ⯚ᐇࡑࢀࡼࡾ୍୕⯺         ࠗᾏኈ࠘ 㸦௨ୖ࣭ពᴦ㸧 
୕༑஧  ᶫࡀ࢏ࡾ௒ࢆࡣࡌࡵࡢ᪑ࡈࢁࡶ      ࠗ㧗◁࠘ 
୕༑୕  ௒ᮅぢࢀࡤ㟖᭶ษࡢ㉁ࡢᮐ        ࠗᯇ㢼࠘ 㸦௨ୖ࣭㭯Ọ㸧 
୕༑ᅄ  ඼እᝏ㨶㪭ࡢ࠿ࡿࡃࡕ          ࠗᾏኈ࠘ 
୕༑஬  ⅆࠎฟぢࡢᑛࡶ⭡ࢆ࠿࢏࡬ࡽࢀ      ࠗ⋢஭࠘       
୕༑භ  ୗᵽࡢỈࢆࡣࡇࡪභᑻ          ࠗ୕㍯࠘    
୕༑୐  ࠶ࡋ࡟ࡲ࠿ࡏ࡚࠿ࡢࡀ⾜ᮎ         ࠗⓒ୓࠘ 
୕༑ඵ  ࡚࢏ࡵ࡟ࡣ࠿ࡃࡏᔢᓚ㔝࢏࠿ࡓᢡᡞ     ࠗᑠ╩࠘ 
୕༑஑  ࠿ࡓࡳࡢ࠶ࡩࡂࡇ࡞ࡓࡣࢃࡍࢀࡎ     ࠗᯇ㢼࠘     
ᅄ༑   㔘㏑ࡣࡸࡾ࡚࡜ኤᬽࡢ✵         ࠗ᯽ᓮ࠘ 
ᅄ༑୍  㚹ᣢࡣⰼࡢᏳᏯࡢ㛵㉺࠼࡚        ࠗᏳᏯ࠘ 
ᅄ༑஧  ࠿ࡓࡾࡶࡘࡃࡉࡌ඼ᯝሗ⪅        ࠗᏳᏯ࠘ 
ᅄ༑୕  ኱ࡁ࡟ࡶࡸࡣࡽࡆ᮶ࡿ㣩ࡣ㣩ࡣ      ࠗⓑᴦኳ࠘ 
ᅄ༑ᅄ  ࡕࡾࡉࡩࡽࡩࡼⰼࡢ୰ᐟ         ࠗ⇃㔝࠘ 
ᅄ༑஬  ᘬ❧ぢࢀࡤࡦ࡙ࡴኳࡢᡞ         ࠗ⮬↛ᒃኈ࠘    
ᅄ༑භ  ࡣࢀࡶࡢ࢏࠺ࡳࡍࡇࡋ᭷㡲☻ࡢ࠺ࡕ    ࠗᏳᏯ࠘ 
ᅄ༑୐  Ⱎᇼ࡚ぢࢀࡤ᭶ࡇࡑ⡻࡟࠶ࢀ       ࠗᯇ㢼࠘ 
ᅄ༑ඵ  ࢆࡃ㫽ࡇࢁࡋࡓࡿࡉࡓࡣ↓அ≀ࢆ     ࠗၿ▱㫽࠘ 
ᅄ༑஑  ୕࡜ࡏࡀ࡯࡝ࡢ࡬ࡕࡲஓࡅࡾ       ࠗᯇ㢼࠘ 
஬༑   ࡩࡿࡉ࡜ࡢ᭶ࡶࡁࡧࡍࡸࡳࡀࡃࡽࢇ    ࠗ◔࠘ 
஬༑୍  㮆࡜ࡸ࠸ࡸ࠸ࡸ࠶ࢀࡣኤࡕ࡝ࡾ      ࠗ㝮⏣ᕝ࠘ 
஬༑஧  ぶ∗ࡀ␃Ᏺ࡟ࡋࡄࡿᯇ㢼         ࠗ㐨᫂ᑎ࠘ 
஬༑୕  ࡓࡀ࠸࡟࠿ࡼࡩ࠶ࡋࡶ࠶ࡽࡣࡎ      ࠗ㧗◁࠘ 
஬༑ᅄ  ⨨㟢ࡢ㌟ࡣྂᑎࡢ⡿ࢆ࠺ࡕ        ࠗⰸⷀ࠘ 
஬༑஬  ⾜࡚ࡣ࠿࡬ࡾ࠿࡬ࡾᡭᙧ࡟        ࠗ༞㒔፠ᑠ⏫࠘ 
஬༑භ  ࡴ࡞ࡄࡽࢆ࡜ࡽࢀ࡚⾜ࡋࡸࢇࡲᒣ     ࠗⰼ᭶࠘ 
஬༑୐  ࡣࡾୖ࡚Ṋ␎ࡉࡲࡊࡲ࠺ࡓࡦࡑࡵ     ࠗᬒΎ࠘ 
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஬༑ඵ  ୓ṓᴦࡣ㛵ᮾࡲ࡛ࡶ           ࠗ┒ஂ 㸦࠘௨ୖ࣭⏤ᖹ➨஧㸧 
஬༑஑  ཪ㞼ୖࡢ㢼ࡒ࠾࡝ࢁࡃ          ࠗ⼥࠘ 
භ༑   ୰ኳ≸ࡳࡿࡸࡳࡿࡸ࡜ࡳࡡ࡟࠿ࡅࡾ    ࠗᒣጭ࠘        
භ༑୍  Ἔᒇࡢࡋࡵᮌࡢ㡢ࢆࡋࡿ࡭࡟࡚      ࠗ୕㍯࠘ 
භ༑஧  ࠺ࡋ࡜ࡶ࠾ࡶࡣࡠᅵబᆓࡀ⛅       ࠗᯇ㢼࠘ 
භ༑୕  ዪ᪉࠿ࡍࡴ୍ኪࡢᐟࢆ࠿ࡏ        ࠗᯇ㢼࠘ 
භ༑ᅄ  ⩏ᮅẊࡢࡡࡪ࡜ࡉࡧࡋࡁ         ࠗᮅ㛗࠘ 
භ༑஬  ⾰ࡁࡠᒣࡢᖏࡢ࠸ࡣࡦ࡟         ࠗⓑᴦኳ࠘ 
භ༑භ  ᩪ㝔ࡢẟࢆࡩ࠿ࡏࡽࢀ          ࠗ㔝ᐑ࠘ 
භ༑୐  ࡸࡍࡸࡍ࡜ࡡࡀࡦࡢࡲ࢏ࡢⰼࡊ࠿ࡾ    ࠗ⸨ᡞ 㸦࠘௨ୖ࣭ᮍᏛ㸧 
භ༑ඵ  ᜊࡣࡓ࢐ൔṇᆓࡢࡩ࡜ࡇࢁ࡟       ࠗ㠡㤿ኳ≸࠘ 
භ༑஑  ➹ᒇᑜ࡚⾜⏤஭ࡀ὾           ࠗ┒ஂ࠘ 
୐༑   ࠸࡙ࢀࡢḷ᭩ࡢษࡒ㌟࡟ධ        ࠗ⽥㏻࠘ 㸦௨ୖ࣭ᝋ᫓㸧 
୐༑୍  ᛕ௖ࡢኌࡶࡕࡿᰗ㝜            ࠗ㝮⏣ᕝ࠘ 
୐༑஧  ㊊㍍ࡣ㔝࡟ࡩࡋᒣ࡟࡜ࡲࡾ⊁        ࠗ༞㒔፠ᑠ⏫࠘ 
୐༑୕  ສ຺ࡢ㌟࡟㏻㊰ࡣ࡞ࡽࡎ          ࠗᛅᗘ࠘ 
୐༑ᅄ  ⷘᇼᒣ㧗࠺ࡋ࡚㔛㐲ࡋ           ࠗᒣጭ࠘    
୐༑஬  ࡘ࠿ࡩ㛗ยᡴ┤ࡍ⛅            ࠗ⇃ᆏ࠘ࠗ ⯪ᘚ៞࠘ 
୐༑භ  ⏕ࡿࢆࡤᨺࡘᡭẖࡣ㓰ࡋ          ࠗᨺ⏕ᕝ࠘ 㸦௨ୖ࣭㔜Ᏻ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
